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E L P U Ñ d L CHINO 
— ¡ P e r o h o m b r e , anuigo Cisneros , n o 
t e n g a u s t e d t a n t a p r i s a ; . . . . ¡ V a y a , s i é n t e s e 
u n m o m e n t o . 
— L e d i g o a us ted que n o .puede ser : m e 
e s t á e s p e r a n d o m i m u j e r a h í e n l a t l e n 
d a d e te las . 
— R a z ó n de m á s : las m u j e r e s no a c a b a n 
n u n c a de r ega t ea r . S i é m e s e , s i é n t e s e . . . 
¿ l i a v i s t o us ted a m i h i jo? 
— H o m b r e , no. ¿ A y e r l l e g ó de M a d r i d , 
ve rdad? . 
— H a c e u n o s ocho d í a s . 
— ¡ A h ! . . . Y m e h a n d i c h o que h a a p r o 
bado b r i l l a n t e m e n t e e l doc to rado . . . ? 
— S í , e n efecto. Y s u m a d r e n o cabe en 
s í de gozo. Pe ro v o no . 
— ¡ D i a b l o ! . . . 
— L o q u e u s t e d oye . N o es toy c o n t e n t o . 
Este h i j o m í o h a r eg re sado 'de l a Cor te 
d e m a s i a d o a m a d n í e ñ a d o . Y o no s é e n . r e 
q u é gen te h a v i iv ido , sobre t o d o este ú l 
t i m o a ñ o . . . T i ene u n a s ideas y dice u n a s 
cosas que no m e e n t r a n . A c e r c a de l a h o n -
radez , de l a p r o p i e d a d ' y de l a j u s t i c i a se 
á i s p a r i a que es u n d o l o r . M i r e us t ed : aye r , 
c o m i e n d o , le d i g o .a u s t e d q u e s i l l e g a a 
t ene r dos a ñ o s m e n o s de l o s que t i ene , le 
pego de bofe tadas . A m i m e hue l e , p o r 
n i r a p a r t e , a que itaene « g a t o e n c e r r a d o » 
e n M a d r i d . Kias'ta d e m a s i a d o , se r e t i r a 
t a r d e , n o s f a l t a a l respeto . . . E n fin, que 
n o y que n o ; que n o e s toy c o n f o r m e ! 
— ¡ V a y a p o r D i o s ! . . . Y ¿ q u é p i e n s a u s 
ted hace r? 
—'¡tSi a l m e n o s f u e r a l a m i t a d de buen 
m u c h a c h o que F e r n á n d e z ! . . . ¡Ah í le t i ene 
l iSted! e m p e z ó u n a ñ o m á s t a r d e q u e m i 
c h i c o y y a le ' l e ñ e m o s a q u í d e j uez . 
— ¡ Y q u é juez! , s e g ú n diicen. - S e r í a capaz 
de m a n d a r a p r e s i d i o a su p a d r e en pe r 
-••mía... 
. . . i V a y a . . . me voy , q u e r i d o ! . . . B u e n a es 
t a r a m i m u j e r ! . . . "Pero ¿ q u é t i m e u s t e d 
¡ahí en l a ' t r a s t i enda? ¡Aih.. . s í ! . . . u n a p a 
n ó p l i a . 
— P u e s ¡si v i e r a u s t e d l a q u e t e n g o en 
m i despacho! . . . E s u n a p r e c i o s i d a d . Y p o r 
' i - i que h e de e n s e ñ a r l e u n p u ñ a l c h i 
no , e u r i o í - l s i m o , que he c o m p r a d o hace 
dos d í a s . . . F i g ú r a s e que . . . a n t e a y e r . . . s í , 
f u é a n t e a y e r , e n t r ó en l a t i e n d a u n t i p o , 
un m a r i n o creo yo , q u e l l e v a b a l a m . r 
de c u r i o s i d a d e s e x ó t i c a s . Y le c o m p r é ese 
famo.so p u ñ a l . . . Y o no s é s i s e r á c h i n o o 
no , p e r o es c u r i o s í s i i m o . . . I m a g i n e us ted 
que u n a vez que el p u ñ a l h a p e n e t r a d o 
en el cue rpo , se a p r i e t a u n b o t ó n que itie-
u- en el m a n g o y la. h o j a se a b r e ; e n t o n 
ees sé t i r a del a r a ñ a p a r a s a c a r l a y ¡ex-
cuso d e c i r l e a usted! . . . P r o d u c e , . s e g ú n 
pa i 't-e, u n a h o r r o r o s a h e r i d a e n f o r m a 
de c r u z . . . Esos o r i e n t a l e s son e l m i s m í 
- i m u S a t a n á s . . . Pe ro , v e n g a , v e n g a us 
ted! . . . ¡ C u i d a d o c o n ese e s c a l ó n ! . . . P-ase 
n - ; d . . . P e r o ¿ q u é es esto? 
— ¿ C ó m o ? . . . 
— N a d a , que y a n o esfíá el p u ñ a l c h i n o . . . 
! P e r o ¿ q u i é n demoimio le h a b r á ( ru i t ado de 
a q u í ? 
— ¡ S e h a b r á c a í d o a l sue lo ! . . . T a l vez 
h a y a n f a l l a d o los c l avos de e n g a n c h e . 
— ' N o . . . p u e s no . L o s c l a v o s e s t á n fue r 
tes... ¿ Q u i é n demomio. . . ? 
— B i e n , q u e r i d o , m e v o y . Y a m e e n s e ñ a -
ra us ted eso o t r o d í a . 
— B i e n , b i en . H a s t a m a ñ a n a . Cisne ros. 
— ¡ J u s t i n a ! . . . ¡ J u s t i n a ! . . . A h . . . ¿ e s u s 
ted. M a r í a ? . . . ¿ D ó n d e e s t á J u s t i n a ? 
•—'Debe e s t a r en el j a r d í n c o n l a s e ñ o r a . 
Y o l l e g o a h o r a de l a p l aza . . . y y o . . . 
1 — ¿ Q u é ? . . . Pe ro ¿ q u é le p a s a a us ted 
m u j e r ? . ¿ S e pone u s t e d m a l a ? 
— ¡ A y , s e ñ o r i t o ! ¿ N o sabe u s t e d la no 
ittofta? 
— ¿ C u a l ? 
—Que l a s e ñ o r a del p a l a c i o , i a s o l t e r o 
n a , l a que sue le c o m p r a r e^as p l u m a s .. 
— S í , s í . . . ¿ q u é pasa? 
— Q u e l a h a m ases inado en e l p a r q u e , en 
su |).ar(|ue, ano.che, d i cen que a l a s nueve . 
E l j a i d i ñ e r o o y ó u n c h i l l i d o . . . C o r r i ó y l a 
e n c o n t r ó m u e r t a . . . Y no se sabe q u i é n h a 
s ido. Pe ro d e b i ó ser u n b a n d i d o t r e m e n d o : 
figúrese us ted que t e n í a en e l pecho u n a 
h e r i d a t r e m e n d a en f o r m a de c r u z . . . Pe 
fb ¿ q u é le pasa a us ted , s e ñ o r i t o ? 
— . . . N a d a . . . E s l a n o t i c i a ! . . . E s a p o b r e 
s e ñ o r a . . . ¿ H a d i c h o n s t e d a l g o a m i m u 
j e r ? 
— N o , , s e ñ o r , t o d a v í a n o . 
— N o Ha d i g a u s t e d n a d a . Se p o n d r í a 
m u y n e r v i o s a . E r a n a m i g a s . . . 
— H i e n . T i e n e uslled r a z ó n . A d e m á s l a 
s e ñ o r i t a e s t á h o y m u y e n f a d a d a . . . S í ; p o r 
que a n o c h e v o l v i ó a c a sa el s e ñ o r i t o L u -
c i ano a lias c/inco de la m a d r u g a d a . . . 
¿Se pone u s t e d m a l o , s e ñ o r i t o ? . . . ¿ Q u i e r e 
usted. . .? 
— N o . . . n o , e s nada . . . Y es q u é , ¿ s a b e s ? , 
estoy m a l o h o y . . . ¡ E s t a cabeza! . . . ¡ B s t e 
h i j o ! L a n o t i c i a esa... 
— Y a lo ves, m u j e r : c o n este h i j o . . . q u é 
d i sgus tos ! . . . 
— ¡ S i v i e r a s c ó m o es toy y o ! . . . Y n o es 
lo p e o r lo q u e gaslta y lo que t r a s n o c h a . . . 
s i no—yo n o se s i te h a s fijado—ese a i r e de 
m i s t e r i o , de recelo que t i ene . M i r a : n o h a 
ce n i u n - c u a r t o de h o r a v o l v i ó de l a ca l le . 
Y o es taba a h í en el g a b i n e t e . N o m e vuó. 
E n t r ó en t u despacho c o n u n paque t e en 
l a m a n o ; se a c e r c ó a l a p a n o p l i a y c o l g ó 
en e l l a no se q u é . . . P e r o , p o r D i o s , C a r 
los . . . no ite p o n g a s a s í . . . ¿ q u i e r e s acon ta r -
te?... ¡(Ay, este h i j o . D i o s m í o ! . . . 
— N o . . . ¿ s a b e s ? es c o m o u n m a r e o que 
m e d a desde p o r l a m a ñ a n a . N o Ite a p u 
res. N o es n a d a . . . D é j a m e . . . q u i e r o r epo 
s a r u n poco. 
— ¡ S e ñ o r i t o ! 
— ¿ Q u é h a v ? 
— E l j u e z s e ñ o r F e r n á n d e z p r e g u n t a p o r 
u s t ed . 
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— ¿ E h ? . . . B i e n . . . p 
. . .Pase, pase u s t é 
— B i e n ¿y usted?.;1S 
— M e d i a n e j o . S i é n t e s e u s t ed . 
— G r a c i a s . L o stiento... D í g a m e : ¿ h a v i s -
to us t ed h o y a s u h i j o ? 
— . . . N o s e ñ o r ; no...-
— ¿ E s t á u s t e d a l c o r r i e n t e del a s e s i n a t o 
de l p a l a c i o ? 
— . . . S í , s e ñ o r , s í . . . 
— . ¡ C ó m o c i r c u l a n estas n o t i c i a s ! . . . ¿Y 
no lo h a s a b i d o us ted p o r s u h i j o? 
— ¡ N o . . . , s e ñ o r . . . ; no! . . . 
—Pues us ted n o sabe lo p r e c i o s o que 
me h a s i d o s u a u x i i l i o en este a s u n t o . 
Anoc*he c e n a m o s j u n t o s y e s t á b a m o s _ e n 
e l t e a t r o c u a n d o v i n i e r o n a b u s c a r m e . . . 
Pero , ¿ q u é le pasa a usted? ¿ S e pone us-
ted peor?. . . 
— S í . . . u n m a l e s t a r . . . o t r a vez. . . De m o -
do que m i h i j o e s tuvo con usted. . .? 
— S í ; me a c o m p a ñ ó a l l u g a r d e l c r i 
m e n . Y a l ve r l a h o r r o r o s a h e r i d a , exc la -
m ó : « H a s i d o h e c h a com u n p u ñ a l c h i n o . 
M i p a d r e t i ene u n o i g u a l e n s u p a n o p l i a 
s í . . . q u e s u b a . I veces. Bueno, l a que ve l a sesiOn es l a se-
i g o . . . F e r n á n d e z , ñ o r a de c o m p a ñ í a , pues «la n i ñ a » no hace • 
m á s que conferenc iar p o r med io de l a 
« o n d a » p s í q u i c a » con el «su je to» que e s t á a 
su lado. L a m a m á de u n a de estas j ó v e n e s 
que concur ren d i a r i amen te , me jor d icho, 
noc tu rnamente , a l c ine , r ogaba el o t ro d í a 
a su h i j a l a explicase e l a r g u m e n t o de l a 
p e l í c u l a . L a joven s u f r i ó u n a i m p r e s i ó n 
parec ida a l a q u é e x p e r i n i e n i a n los chicos 
cuando se van a e x a m i n a r s in saber una 
pa labra ; pero, pasada esta p r i m e r a i m p r e -
s i ó n , c o n t e s t ó resuel tamente : 
— M i r a , m a m á , no te puedo exp l i ca r l a 
p e l í c u l a , porque. . . los p ro iagonis tas e ran 
dos enamorados y , c l a r ó e s t á , c ó m o los no-
v ios hab lan s iempre t an bajo. . . no me pude 
enterar de nada. 
L a m a m á dice pa ra s í : «¡qué i n t í e n u i d a d ! » . 
Y no se vue lve a ocupar del asunto. 
Y o comperndo , es nuüy n a t u r a l , que a las 
j ó v e n e s de nuest ro t i e m p o les a b u r r a el 
cine, y que no acudan a él m á s que pa ra 
cha r l a r con sus respectivos adoradores, 
pues pa ra u n a « n i ñ a r o m á n t i c a » es m u y 
del "despacho.. . Y v i n o ia b u s c a r l a , p a r a poco d i v e r t i d o el estarse tres horas v i endo 
c o m p a r a r . Y me d i o las s e ñ a s p e r s o n a l e s « c i n t a s » , como si fuera de compras reco-
de ese "supuesto m a r i n o que~;por lo v i s to , f r i e n d o las m e r c e r í a s . Con tan to m á s m o t i v o 
l l e v a b a cons igo m á s de u n a r m a de esas-, cuanto que, esas «ch i t a s» suelen ser de co-
Y a h e m o s d e l e n M i n n i h o m b r e y lo ha con- lores demasiado subidos, 
fesado todo . . . A h o r a que necesi to l a de ) De seguir estos a b u r r i m i e n t o s , tanto Nick-
c l a r a c i ó n de us ted . . . Pero a q u í l l ega s u C á r t e r como N i c k - W i n t e r , t an to la Bob inne 
h i j o , i como l a Nap ie rkowska , n o h a n de entretener 
¡ H o l a , p a p á ! . . . [ n i a l a s ^ m a m á s n i s iqu ie ra a las s e ñ o r i i a s 
E s t á u n poco m a l o . í de c o m p a ñ í a . Hasta los cbicos estamos y a 
N o es n a d a , n o . L o s n e r v i o s . V e n , h i ! cansados del c i n e m a t ó g r a f o po l ic iaco . Ade-
j o , ven . A b r á z a m e ! . . . [ m á s , Arsenio L u p í n y Baffles resul tan aniti-
T . B . 1 cuados a l lado de c u a l q u i e r a de nosotros. 
Un e jemplo : 
M i a m i g o X ha logrado , d e s p u é s de no 
pocos ensayos y desvelos, l l ega r cuando 
e s t á en clase, hasta las m i s m í s i m a s narices 
de don Y , y q u i t a r l e los lentes sin t ropezar 
en su v o l u m i n o s o abdomen, si es que antes 
no se le h a n c a í d o a l buen s e ñ o r a la escu-
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Notas palatinas-
W)R TELÉFONO 
E l viaije cfól Rey . 
M A D R I D , 14.—.Don (Alfonso, d e s p u é s de 
a s i s t i r a la f u n c i ó n del t ea t ro R e a l , a b a n - p id^ ra . 
d o n ó l a sa la a las once y m e d i a de l a n o Otros espectadores, por el con t r a r i o , s i -
guen tan enamorados de l a escuela de 
Sher lock Holmes , que se saben las p e l í c u -
che, m a r c h a n d o s e g u i d a m e n t e a P a l a c i o , 
d o n d e c a m b i ó de t r a j e . 
I n m e d i a t a m e n t e se d i r i g i ó a l a e s t a c i ó n las deteotivescas de m e m o r i a . L a o t r a no-
de l M e d i o d í a , donde t o m ó e l t r e n p a r a S a n - che, u n « a m a t e u r » del g é n e r o con templaba 
ta Cruz de M ú d e l a a las 12 7. l a p e r s e c u c i ó n de un t e r r ib le bandolero . L a 
V a r i a s not ic ias . P o l i c í a h a b í a pe rd ido l a pis ta , y nuest ro 
L o s i n f a n t e s d o ñ a L u i s a y d o n Car los , hombre , s in darse tfuenta de d ó n d e se l i a -
b a n m a r d h a d o a A l g e c i r a s , p a r a v i s i t a r a lh l l , a >' al ver l a r u t a equ ivocada de los 
!a condesa de P a r í s , qu,e se e n c u e n t r a en guardias , l e v a n t ó s e de l a butaca y g r i t ó : 
anue l l a c i u d a d . i- —iNo os por a h í . e s t á en el vasar de l a 
cocina! 
Y ¡c la ro! , « t u v o u n l l eno» . 
Los j ó v e n e s concurrentes , la m a y o r par-
te, e s t á n deseando que vue lva la luz pa ra 
¿ o n t e m p l a r las beldades que ocupan los 
palcos. Hace noebes, uno de estos J ó v e n e s , 
a q u e l l a c i u d a d . 
P o r l a m a ñ a n a se d e s p i d i e r o n de lóS 
Reyes en iPalac io . 
— E l p r í n c i p e de A s t u r i a s y cil i n f a n t e 
d o n J a i m e , h a n paseado d u r a n t e l a t a rde 
e n a u t o m ó v i l po r l a Casa de campo . 
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C O S A S M I A S 
con, por, É , de, sobre el m 
L a c a n c i ó n del agua. - S e n s a c i ó n del fr ío .— 
Cupido en el cine.—Robo de corazones.— 
E n s e ñ a n z a s policiacas.—Un «amateur» de 
Shorlock Holmes.—Ultrajes a la g r a m á t i -
ca.—¿Qué hace la censura? 
m i a m i g o .S. estaba haciendo s e ñ a s con el 
b o m b í n a E l o í s j t á . y a l a conoeen ustedes, 
una r u b i a que, s e g ú n frase q u i n t e r i a n a «pá -
ra los r e lo j e s» . 
Los dedos de nieve de e l la rasgaban el 
papi-l á e p la ta de un b o m b ó n de chocolate. 
A l ver que él l a m i r a b a con tívAta insis ten-
cia, se puso ne rv io s i l l a , s o l t ó m a q u i n a l m é n -
D E L A G U E R R A . C a m i ones a u t o m ó v i l e s , ingleses, a t r a v e s a n d o u n rio , en el C á u c a s o . 
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raíientos y las ideas de los s e ñ o r e s D a t o y gadas los d í a s 12 y 19 de agosto y. 3 de sep 
conde de R o m a n o n e s s o n i d é n t i c o s , y no t i e i j ib re ; dos pa ra Algeciras—10 y 11 éerja-
h a c í a f a l t a q u e ex is t i f^ -an dos p a r t i d ^ . n io—y dos pa ra Blibao—21 y 26 de agosto. 
L a consecuencia de%sa ifailta de d o c t r i - —Ballesteros, el buen torero a r a g o n é s , 
n'a es que los p a r t i d o s se a t r e v e n a todo , que a ú n no e s t á curado de su ú l t i m a gra-
Sin m e d i t a r c o n c i e n z u d a m e n t e sus actos. v í s i r n a cogida, no se ha descuidado un m o 
U n a p r u e b a de é s a c n n f u s i ó n de idea.i y m e n t ó , en fe rmo y todo, y t a m b i é n ha nom-
de d o c t r i n a s 'es la ú l t i m a e tapa p a r i a m e n - b rado p a d r i n o suyo pa ra que le ajuste las 
t a r i a . co r r idas de este a ñ o a l s e ñ o r G i r a r d de los 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z Saín P e d r o espera coletas, Mano lo Pineda, 
que e l a c t u a l ( i o b i e r n o no puede d u r a r , —En L u g o y en C á d i z se l e v a n t a r á n en 
p o r l a i n d i s c i p l i n a h í t e n l e en é l , que le estos meses dos grandes plazas de toros, 
ha d e b i l i t a d o y le h a r á cae r a l m e n o r so- capaces para i n f i n i d a d de a f i c í o n a d n s . (Aho-
p l o de b o r r a s c a , de d e n t r o o de fue ra . r a todo se hace en grande.) 
E l conde de R o m a n o n e e , a l p l a n t e a r La — A g u s t í n G a r c í a M a l l a se ha ajustado pa 
ú l t i m a c r i s i s , r e c o n o c i ó s u d e b i l i d a d . ra torear tres cor r idas en l a p laza M o n u -
C u e n t a el r edac to r de « E l D í a » que , m e n t a l de Barcelona, 
c u a n d o se l imbo despedido d e l s e ñ o r Ro- —Ha entrado a f o r m a r par te de la c u a d r i -
d n g u e z San P e d r i > y se d i s p o n í a a s a l i r , l i a de Rafael , el Calvo, Z u r i t o , el ú n i c o p i 
é s t e le d i j o : cador de toros que nos queda—con p e r m i -
— i a i h e a d i v i n a d o i el objeto del acto i d ó - so de .•Cameroi.. 
neo de ¡hoy. E^ que con el f r ío se les h a — K n la R e d a c c i ó n de «El Deba te» figura 
a b i e r t o el ape t i t o a los d , . l i s tas , y no h a n desde p r i m e r o de a ñ o , como c r í t i c o t a u r i n o , 
h a l l a d o o t r a s o l u c i ó n que darse un han - el in te l igen te af ic ionado 
•fuete... 
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Intereses locales. 
L a Bib l io teca m u n i c i p a l . 
E n e>M< d í a s '.? i n v i e r n o , n u d o , - y fero 
ees, q u e a z o t a i r despiadados a la pobreza 
m í s e r a , que a u l l a n c o m o lobos h a m b r i e n 
tos en j o s h o g a r e s s i n . ven tu ra , donde u n o s mos dar detal les p o r ' s e r deseo expreso de 
y buen escri tor, 
J o a q u í n Be l l so lá (Relance). 
-Kn C ó r d o b a ha fa l lec ido el que fué no-
table bander i l l e ro , Juan Rodas ( M o j i n o ) . « 
—Gaspar Esquerdo, se h a cor tado la co lé 
ta u n o de los pasados d í a s . 
—Ayer h a b r á toreado en l . i m a . la c o r r i d a 
de su beneficio, Rodolfo Gaona." 
—En .Santander h a h r á esic a ñ o seis s ran-
des cor r idas de toros, de las que no pode 
te el b o m b ó n y é s t e , inesperadamente , «a t e - P ^ u e ñ u e l o s h a r a p o s o s m i t i g a n i a s angus- los organizadores tener su c o n f e c c i ó n en el 
r r i z ó » sobre el b o m b í n . \ua,s de u n a neces idad i r r e s i s t i b l e , necesi- secreto. 
Y mien t r a s t amo , nadie protesta de los | d a d f ecunda en do l imicn to i s , l á t i g o inexot 
En las encharcadas aceras del bou leva rd , u l t ra jes que a d i a r i o se inf ieren a l a g r a m á - i 'able de esa c r ó n d e a c r i s i s q u e en S a n t a n -
só lo se v e í a n los reflejos de los faroles. De t i ca en los le treros exp l i ca t ivos de las pe- de r se siente, el r e p ó r t e r a v i v a su agudeza , 
vez en ruando , a lg t in «po l lo ' b i e n » , l i ado i íCulas . ^ ' o r ige j m r a est.. la ceiisura? Pues p i adosamen te , p r o c u i - á n d o s e el goce de u n 
comple tamente en su abr igo de lev i ta , con s¡ n0 r\ge para esto, ¿ q u é es lo que hace? consue lo , mo p a r a s í , p e n s a d o p r o p l a m e n -
la bufanda hasta los ojos y los pies c iuda-
dosamente envuel tos en sus blancos bot i -
nes, c ruzaba el so l i t a r i o paseo en p e r s e o ü -
dióii de a lguna «gacela»» que, esquivando las 
m i r a d a s de l a v í c t i m a que la a c o m p a ñ a r a , 
v o l v í a l a cabeza para s o n r e í r a su incansable 
perseguidor. A lo lejos, la s i lue ta f a n t á s t i -
ca del P rade ra se levantaba niajesluosa, 
como un palacio de luz que d i s i p a r a las 
t in ieb las de l a noche. A l l legar a las esca-
le r i l l a s que dan acceso a l teatro a ú n h e r í a 
m i s o í d o s l a m o n ó t o n a c a n c i ó n del agua a l 
caer con t inua , per t inaz , y los á r b o l e s de la 
Aven ida p a r e c í a n amenazarme con sus , 
gruesas y desnudas ramas, que semejaban . 
brazos de g igante . 
* » * 
Cuando e n t r é en l a sala, el sexteto p re lu -
diaba un «bos tón» , de W o r s l e y ; sobre l a 
pan ta l l a l u m i n o s a se proyectaba u n pano-
r a m a de Suiza. A l con templar le , s e n t í t r i ó , 
l e v a n t é inconscienternente el cuello de m i 
abr igo y , a t ravesando el l a r g o pas i l l o de 
butacas, me a c o m o d é en u n a de ellas lo me-
j o r que pude. De p ron to , s o n ó el t i m b r e ; l a 
orquesta e n m u d e c i ó y la luz i n u n d ó el tea-
t ro . Me l e v a n t é de m i loca l idad y m i r é a 
u n o y o t ro lados del s a l ó n , con objeto de 
pasar u n a r á p i d a revis ta po r él . La sala 
o c u p á b a n l a to ta lmenate i n f i n i d a d de « p a r e -
j a s » ; custodiadas po r m a m á s y s e ñ o r a s de 
c o m p a ñ í a , m á s o menos « c a r a c t e r i / a d a s » . 
No es e x t r a ñ o que habiendo en los c inema-
t ó g r a f o s tantas « p a r e j a s » re ine en ellos l a 
t r a n q u i l i d a d y el orden p ú b l i c o s . Puede es-
tar sosegado el s e ñ o r G u i t ó n y G a r c í a Pr ie-
to, de no tener que i n t e r v e n i r en el robo de 
corazones. Como siga esto a s í , d í a l ic i ta-
r á en que, a l a sa l ida de u n cine, pregunte^ 
mos a l acomodador si aquel lo es una sala 
de e s p e c t á c u l o s o una agencia de m a t r i m o 
n i os. 
¡ C ó m o ha v a r i a d o el amor a l paso de los 
t iempos!. . . Nuestros antepasados hablaban 
con su d a m a a p o y á n d o s e en el saliente de 
l a re ja florida, mien t ras l a l u n a les enviaba 
sus besos de luz y se p e r d í a n a lo lejos 
las ú l t i m a s notas de l a serenata. A l presen-
te, todo ha cambiado, aunque, c la ro e s t á , 
gua rda c ier ta r e l a c i ó n con lo p r e t é r i t o . L o s 
nov ios de nuestros d í a s , en vez de r ec l ina r 
se sobre la «reja» florida pa ra p l a t i c a r con 
su adorada, se s ientan c ó m o d a m e n t e sobre 
l a «rej i l la» de u n a butaca del cine, y a l l í 
se pasan las horas... -La l u n a no les e n v í a 
sus rayos; pero los pol los , s iempre op t im i s -
tas, se c o n f o r m a n con l a luz que íes " snn i i -
n i s t r a n » los ojos fascinadores de sus ama-
das, y si no escuchan los «ecos d u l c e s » de 
l a ronda , al t i empo que consumen los «dul-
ces secos» adqu i r idos p rev iamente , el sex-
teto se encarga de darles l a « s e r e n a t a » . Y o 
conozco a dos enamorados que acuden to-
das las noches al cine y ven l a s e s i ó n tres 
Porque en lo d e m á s tampoco hace g r a n 
cosa. 
Arturo Pacheco. 
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Declaraciones de R o d r í g u e z S a n Pedro, 
lo Bl 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mu je r , 
u r i n a r i a s . 
4 MOS D E E S C A L A N T E . 10. 1 -
-Vías 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consul ta : de diez a-una y de tres a seis. 
COK TKLÉFONO 
M A D R I D , l i . — « E l D í a » - p u b l i c a esta 
t a r d e u n a i n t e r e s a n t e i n t e r v i ú que u n o de 
sus redactores b a ceilebnado con el i l u s t r e 
ex m i n i i s ' r o s e ñ o r R o d r í g u e z San P e d i o . 
He a q u í , s u c i n t a m e n t e , lo que el s e ñ o r 
R o d r í g u e z S a n P e d r o h a d i o h o : 
—lAInte t o d o , h e de p ro te s t i a r de q u e 
ustedes, y en g e n e r a l l a p r e n s a y lia o p i 
n i p n , i l a m e n m a u r i s t a a n u e s t r o p a r t i d o . 
Nosotrosi n o s o m o s üa p e r s o i n i h c a c i ó n de 
u n h o m b r e soLo, s ino u n g r u p o de h o m b r e s 
c o n bas tan tes derechos p a r a a c t u a r e n .la 
v i d a púb l i i c a e s i p a ñ o l a y defender los p r o -
ced imien toe de u n a p o l í t i c a coroo l a des-
a r r o l l a d a en 1909. 
N o t í o t r o s é r a m o s los ve rdade ra s repre -
sen tan tes de'i p a r t i d o l i b e r a l conse rvado r , 
n o m b r e adop tado p o r e l s e ñ o r D a t o all fo r -
m a r su g r u p o , d a n d o m o t i v o a que ee d i -
v i d i e r a e n dos sectores l o que u n i d o p u d i e -
r a ser u n g r a n p a r t i d o . 
t M e d m e p r e g u n t a — c o n i ü i n u ó — q u é p i e n 
sa n u e s t r o p a r t i d o del ac to de h d y . Pues 
q u e le cons ide ra i n e x p l i c a o i e e innecesa-
r i o . Si el ac to t u v i e r a ipor ob j e to ser u n 
ac to de de sag rav i a , s e r í a e x p l i c a b l e ; pero 
ha s t a a h o r a n o h a t e n i d o el s e ñ o r D a t o 
n i n i g u n a ofensa q u e l a m e n t a r . 
T a m b i é n t e n d r í a razón de. ser sii í u e r a 
l a c o n f i r m a c i ó n de tía j e f a t u r a del p a r t i d o ; 
pe ro estol t a m p o c o ee necesar io , pues n a d i e 
lo h a pues to en d u d a . 
Y respecto a l a t r a n s c e n d e n c i a que el 
ac to p u e d a t ene r p a r a e l p o r v e n i r de la 
p o l í t i c a , no c reo t e n g a n i n g u n o , n i e n 
esencia m i a c c i d e n t a l m e n t e . 
E l s e ñ o r D a t o se ha a c o g i d o c o m o a u n a 
f ó r m u l a de s a l i v a c i ó n , a que q u i e r e á p a r e 
cer como el ú n i c o p r o v e e d o r de la n e u t r a l i -
dad es ipaño ' la . C u a l q u i e r a o t r o G o b i e r n o 
h u b i e r a , h e c h o lo m i s m o . La n e u t r a l i d a d 
e s p a ñ o l a e s t a b a c o n c r e t a d a a n t e las c i r 
c u n s i a n c i a s i n t e r i o r e s e l i n t e rnac iona l e s , 
del m o d o q u e lo h i z o i n m e d i a t a m e n t e el 
G o b i e r n o deil s e ñ o r M a u r a a l es tahar la 
g u e n a en t re R p s i a y el J a p ó n . Y es que 
n u e s t r a n e u i t r a u d a d es i n c o n m o v i b l e , po r 
las c i r c u n s t a n c i a s a q u e m e h e r e f e r i d o . 
¡ P r e g u n t a d o el s e ñ o r R o d r í g u e z S a n Pe-
d r o sobre l a p o s i b i l i d a d de u n f u t u r o G a 
b ine t e p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r M a u r a , no 
c o n t e s t ó a l p r o n t o . 
De t spués de u n a pausa , d i j o q u e , e n vis-
ta del ba jo t i p o a q u e h a n l l e g a d o IIQS a d i -
v inos , no se pueden h a c e r predi icciones. 
S i n e m b a r g o , la sub ida del s e ñ o r M a u r a 
no es i m p o s i b l e ; depende de las de f in i c io -
nes que v a y a n resu ' l t anda de la a c t u a c i ó n -
par l amenta ' r i a . 
— L . ú l t i m a m i n o r í a — a f i r m ó — , la que 
t e n g a m e n o s rep resen tan tes , puede l l e g a r 
a ser Ja e x p r e s i ó n exac ta del p a í s . 
M E D I C O - C I R U J A N O R e f i r i ó s e d e s p u é s a l a a r m o n í a q u e reí: 
V í a s u r i n a r i s — C i r u g í a general.—Enfer- I i a en t re ^ s e ñ o r e s conde de R o m a n o n e s 
rnedades del a m u j e r - I n y e c c i o n e s del 606 y 1 ) . ^ , a í j u z g a r l a l a b o r r e a l i z a d a por 
Mqníü Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador da los Tribunales 
VFT.ASr.O 0 - ^ A N T A N D F R 
J o s é Palacio. 
y sus der ivados. 
Consulta todos los d í a s de once y media 
a una, excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. I.» 
esos dos' p a r t i d o s c o n s t i t u c i o n a l e s . 
I.as fechas s e r á n seguramente: 25 de j u l i o 
y i , 3, 4, 5 y 30 de agosto. 
Pa ra las cua t ro p r imeras cor r idas de 
agosto se ha a d q u i r i d o , y a ganado de pa-
blo Romero y se e s t á en negociaciones con 
te , s i n o pa ra esos h o m b r e que ca recen de Guadales!, Trespalac ios y Murube . 
p a n pa ra sus l u j o s , r i e l ¡ m a s i n o r v n l e s de - A l g u n o s quer idos colegas de M a d r i d y 
estos desastres que h a c i a las f a m i l i a s a c á p rov inc ia s han lomado tetegraméoté4o que 
r r e ó el des t ino con sus males . a( iui heinos escrito a p r o p ó s i t o de las c o r r i -
fcn S a n t a n d e r se v i v e de m i s e r i a s en das de Santander . Hay derecho. A lo que no 
c u a n t o a los obreros se ref iere . h a y b r e c h o es a decir , como lo hace «La 
iSon q m n e e o v e i n t e d i a s q u e las i n t e r m i - Nac ión . . . que el suelto e s t á cocido de l a re-
tentes l lu iy i as t i e n e n p a r a l i z a d o d e f i n i t i v a - v is ta t a u r i n a m o n t a ñ e s a «El T í o Caireles... 
m e n t e el t r a b a j o en las con tadas obras o ¡ H a y que d i s t i n g u i r ! 
cons t rucc iones q u e en n u e s t r a p o b l a c i ó n —Hemos rec ib ido los cuadros e s t a d í s t i c o s 
san - innados por n u e s t r o M u n i c i p i o , y con. ]0S modestos muchachos h a n toreado en 
el cuail p o d r a a l i v i a r s e en r e c u l a r e p r o bueu ñ ú m e r o de funciones, cosechando pa l 
po rc iones el m a l e s t a r p r o f u n d o que en t re mas a g rane l 
l a clase h u m i l d e h a echado h o n d a s r a í c e s . . T a m b i é n hemos rec ib ido u n atento besa-
M i r a n d o el e d i f i c i o v i e j o donde el cere- l a m a n o del nuevo apoderado de « P a s i e g u i -
b r o po r t en to so y m á g i c o del m m o r t a i l po- en MádÉld ; don A n t o n i o M a t u t e , en que 
l i ^ r a f o f u é a l i n e a n d o can t i dades de .'libros nos t .omunica su n o m b r a m i e n t o . Mucho c # 
m a r a v i l l o s o s , c o m o o t r a s t a n t a s c á t e d r a s ; A b r a m o s que le apunte muchas cor r idas al 
s a r c ó f a g o vac io , s in. t o m n s n i pape le s ; paisano 
a q u e l l u g a r sagrado donde el g e n i a l maes-
t r o c a l c i n ó s u g r a n m e n t a l i d a d en p r o de 
E s p a ñ a , se n o « a n t o j a u n gesto de a p a t í a de haber (ia(Io ol camelo e] ano qU( 
i m p e r d o n a b l e al que aun no h a v a n dada a t las ]as E m m ^ á e ÉspkiVa, ha 
o o m u e n z o j a s prometidos obras de BibdJp- d0 wa Ias M e s t au r inas con e l a ñ o m u 
Comentarios. 
El ex f e n ó m e n o Juan Be lmonte , d e s p u é s 
que p a s ó 
to rna-
evo, y , 
eh efecto, ha d i r i g i d o u n a becerrada en 
Cons tan t ina el pasado d o m i n g o . -
Pa ra ver a l ex f e n ó m e n o en t r en de to-
rear , fueron de la corte a Cons tan t ina unos 
cuantos af icionados y revisteros. 
Se nos ocurre u n a duda : ¿ t e n d r í a n b i l l e -
tasfaccion f r a n c a y c u m p l i d a a c u a n t o s te g r a t u i t o o se le a b o n a r í a el ex f e n ó m e n o ? 
p r e i e n a e m o s ei m e n e s t a r de >los t r a b a j a d o - . .p0f r 
que es mucho viaje para t an poco 
Y como en l a p r i m e f a c i f r a de este n ú - / * 3 ^ 0 l ü l i r i n o ! * * * 
m e r o c o n t a m o s a l s e ñ o r a l ca lde , t r a s l a d a En ouanto los toreros han atravesado -el 
mos a .él estos reng lones . Imar y han puesl0 el pie en la joven Ame-
l l a n ven ido p a r a E s p a ñ a m á s orejas 
teca m u n i c i p a l , puesto que y a h a y d i n e r o , 
s e g ú n d icen , y s i t i o d i sp o n i b l e p a r a el é m 
p l a z a m i c n t o de l a m i s m a , d a n d o con e l lo 
u n t r a s t azo so lemne a la a n g u s t i o s a s i t ua -
c i ó n p o r que h o y t r a v e s a m o s ; u n h o n o r a l 
r e cu e rd o del n inperecedero s a í n o y d ñ a sa-
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Lunes taurinos 
esta s e c c i ó n se queda ron s in c r ó n i c a t a u r i 
na por que el «Tío C a i r e l e s » , que y a v a pa-
r a los c incuenta , fué v i c t i m a el d o m i n g o de 
u n e n f r i a m i e n t o que le tuvo a ochenta m i l 
k i l ó m e t r o s de l a t u m b a f r í a y dos d í a s en 
el lecho del dolor . 
D e s p u é s de esta a c l a r a c i ó n pa ra que na-
die pudiese creer en u n a i n f o r m a l i d a d del 
que hace esta c r o n i q u i l l a . en t ramos en ma-
te r ia con las s iguientes 
Notas. 
E l aflo de 1916, que c o m e n z ó t r á g l c a m e n 
te pa ra los toreros, ha t e r m i n a d o de idén -
t i c a fo rma : un toro ha dejado muer to en la 
arena del c i rco t a u r i n o de P a n a m á , al no-
v i l l e r o sev i l l ano M o r e n i t o de San Bernardo . 
Por desgracia no ha empezado mejor el 
presente a ñ o su v i d a que lo h izo el ante 
r i o r , pues el pasado d í a 7, en una becerrada 
b e n é f i c a que se efectuaba en C ó r d o b a , un 
oral c o g i ó a l af ieionado s e ñ o r C a ñ e r o , eau-
s á n d o l e grave her ida . 
—Hasta l a fecha, n i Rafael u i Joseiiio, a 
pesar de lo d icho por muchos p e r i ó d i c o s , 
han | f i rmado con t ra to a lguno j )ara to-
rear en Valencia en la fer ia grande. Pife 
r e n d a s habidas entre los diestros y aque l la 
Empresa, son las que han m o t i v a d o esa de-
t e r m i n a c i ó n de los dos afamados toreros 
sevi l lanos. Sin embargo, se espera que io-
do ha de arreglarse m u y pron to . 
—For tuna , que se ha hecho apoderar por 
P ineda y que es este a ñ o e l o j i t o derecho 
s i emnes p a r a c u b r i r p l a z a s vacan te s de 
m é d i c o s de l C u e r p o de p r i s i o n e s . 
l m p o r t a c i c n e « p r o h i b i d l a 
•En d i m i i n i s t e h o de E s t a d o se h a fiaoi 
l i t a d o u n a n o t a , p r o c e d e n t e del ( i o b i e r n o 
f r a n c é s , p o r la que se hace p ú b l i c o q u e 
qued-an p r o h ¡ b ¡ d a « s l a s i m p o r t a c i o n e s de 
alcoholefe y de l i c o r e s ia F r a n c i a y A r g e -
l i a . 
E l e c c i ó n de senador . 
i j . i m i n k ' a n de S o r i a que se ha v e r i 
t iendo s i n o p o s i c i ó n ¡la e l e c c i ó n de sena-
dor , p o r a q u e l l a p r o v i n c i a , del s e ñ o r 
m a r q u é s >de Gayo de l R e y . 
E n l a e l e r e i ó n t o m a r o n p a r t e 318 corn-
i l n .m i sa r i o s . 
I n f o r m a c i ó n h u m o r í s t i c a . 
« L a A c c i ó n » , e n s u ú l i i m o n ú m e r o , re-
Offéé u n a c u r i o s a e i n t e n c i o n a d a i n f o r 
m m ' i ó r i h u m o r í s í i e a de « L a N a c i ó n » , -en 
l a que este d i a r l o c o m u n i c a a sus lec to 
res q u é , a ú l l i m a h o r a , el s e ñ o r M a u r a 
se mo.-i ra l ia d i s p n e s í o a a p o y a r a l s e ñ o r 
D a t o y a a e e p t a r ¡la p r e s i d e n c i a de l C o n -
greso no b i e n los i d ó n e o s llegue<n a l Po-
der . 
« L a X a c i ó n » a ñ a d e que en p r u e b a d e 
sus 111 r m a c lones , e,l s e ñ o r Osisorio y G a 
l l a r d o a s i s t i r t e a l b a n q u e t e d a t i s t a 'de 
hoy . 
« L a A r r i ó l o , i-oin?n;ia .'a n o t a b i l í s i m a 
n o t i c i a y recoige todo el h u m o r i s m o po-
l í t i c o q u e e n c i e r r a . A c o n t M i u a c i ó n r e p r o -
dnce l a s d e c l a r a c i o n e s del s e ñ o r D a t o , 
que se i n s e r t a n en « H e r a l d o de M a d r i d » , 
donde el je fe M ó n e o dice que no es o r a -
d o r y todas l.as d e m á s cosas v u l g a r e s que 
.suelen dec i r se c u a n d o n o se sabe q u é 
decir. 
U n a y o t r a i m f o r m a c i ó n h a n i d o c o m e n 
radas r o n el imen h u m o r que se . inerecen. 
L c j i d ó n e o s en el R i i z . 
E l b a n q u e t e d a t i s t a a n u n c i a d o ee h a 
ce l eb rado esta t a r d e en e l H o t e l R i t z . 
A l a u n a de. La t a r d e c o m e n z a r o n a l i e 
g a r los s enadores , ex senadores , d i p u t a -
d o s y ex - d i p u t a d o s de,l p a r t i d o a l come-
dor , que se h a l l a b a a d o r n a d o c o n flores. 
E n e l f o n d o , sobre l a m e s a de l a p r e 
s i d e n c i a , u n r e t r a t o de l R e y , o r l a d o d e 
o l a ve les ro jos . 
A l a u n a y d i e z m i n u t o s l l e g ó e l s e ñ o r 
D a t o , s i e n d o o v a c i o n a d o . 
A l a e n t r a d a se h a l l a b a co locado u n á l -
b u m a r t í s t i c o , e n e l q u e i b a n A r m a n d o 
los o o n c u r r e n t e s y e n c u y a p r i m e r a pá-grl-
n a se ' l e ía : « E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : e l p a r 
t i d o l i b e r a l - c o n s e r v a d o r , u n i d o p o r los 
d o b l e * Jazois d e l a f e en s u i d e a l y de las 
a í i r m a c i o n e s de sai idi jscipl i ina, t i e n e e l 
h o n o r de o f r ece r a 'vuecencia , p o r conduc-
to de los que t e n e m o s y h e m o s t e n i d o l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l p a r t i d o e n das Cor les , 
este h o m e n a j e de a d h e s i ó n y ae afecto. 
N o se t r a t a , e x c e i e n t í s i m o s e ñ o r , de r a -
t i f i c a r poderes , p n e s t a l r a t i f i c a c i ó n eia 
i n n e c e s a r i a , y a q u e se m a n t i e n e n i n a l t e -
nables los que p o r a c u e r d o u n á n i m e y 
a c u e r d o p l e n o de l a a g r u p a c i ó n y o f i c i a l 
m e n t e r e p r e s e n t a d o s , le f u e r o n c o n l e r i -
dos. 
Se t r a t a ú n i c a m e n t e de m a n i f e s t a r a 
vuecenc i a que l a c o n f w n z a n u e s t r a e n 
s u s dotes de h o m b r e de es tado y e n e l 
p a t r i o t i s m o de v u e c e n c i a , no s ó l o se h a n 
d u p l i c a d o , s i n o q u e se h a n r o b u s t e c i d o . 
E l d í a en que l a P a t r i a o e l R e y rec la -
m e n s u s s e r v i c i o s , p u e d e c o n t a r vuecen-
cia, c o n l a c o h e s i ó n i n d e s t r u c t i b l e y e l 
b i e n p r o b a d o d e s i n t e r é s de este p a r t i d o , 
que se h o n r a e n t ene r a v u e c e n c i a p o r 
je fe , s iendo é s t a su m e j o r e j e c u t o r i a . » 
L a p r i m e r a firma d e l á l b u m e ra l a d e l 
s e ñ o r :Sán ichez de T o c a . 
B l s e ñ o r D a t o o c u p ó l a m e s a p r e s i d e n 
ciai l , t e n i e n d o a s u d e r e c h a a los s e ñ o r e a 
go de presidente de l a A s o c i a c i ó n de t o r e - ' m a r q u é s de E s t e l l a , S á n c h e z de T o c a , 
ros , por entender que, en las actuales c i r - • Ugas t e , B u g a l l a l , D o m í n g u e z P a s c u a l , 
cunstancias, p e r j u d i c a su d i r e c c i ó n a l a ' m a r q u é s de L e m a , E s t e b a n C o l l a n t e s y 
Sociedad t a u r i n a , A n d r a d e y a s u i z q u i e r d a a los s e ñ o r e s 
Por a c l a m a c i ó n , l a j u n t a genera l r e i t e r ó d u q u e de M a n d a s , G o n z á l e z Besada , m a r 
q u é s d e l V a d i h o , S á n c h e z G u e r r a , Be r -
g a m í n , c o n d e d e l S e r r a l l o , B u r g o s y E s 
padia. 
E n o t r a s s e sen ta y s i e t e m e s a s t o m a r o n 
las ie ta ío todos l o s c o n c u r r e n t e s a l ac to . 
A l e n t r a r el s e ñ o r D a t o e s t a l l a n a l g u -
nos v i v a s a l je fe y a l R e y . 
E l s e ñ o ' r S á n c h e z de T o c a f u é e l encar-
g a d o de o f r e c e r e l h o m e n a j e . 
•Se r e f i r i ó en s u b r i n d i s a l e je re ¡c ¡o de l 
p a t r i o t i s m o puesito e n p r á c t i c a p o r e l s é -
r i ca , 
que las que pueda ganarse Joselito en sei  
temporadas . 
¿Si s e r á que las orejas h u y e n de a l l á en 
El pasado lunes, los af icionados que leen ' cuanto a r r i b a n ellos, po r no o i r los pi tos 
que se conquis tan en m a l a l id? 
Lo m á s saliente de la semana. 
L a d i m i s i ó n de Vicente Pastor de su car-
su confianza a l torero de M a t l r i d . 
E l Tío Caireles. 
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M A R I D , 
POR TELÉFONO 
E n G o b e n a c i ó n . 
1 4 . — E l sub i sec re i a r io de Go-
b e r i K i c i o n h a recibido a .los p e r i o d i s t a s , ñ o r lDato & l e n c a r g a r s e d e l P o d e r en c T 
c o m u n i c á n d o l e s q u e m a ñ a n a , lunes , p o r c i m s t a n c i a s de p e l i g r o p a r a l a P a t r i a . 
a m a ñ a n a , r e g r e s a r a el p r e s i d e n t e d e l (Añl .mó ^ a c t 0 ^ ,sign,ifica 
Consejo de .mmis- t ros de L o s L l a n o s ]{ l r e e l e c c j ó l l á e ] ^ ñ o r D a t o en l a j e fa -
T a m b r e n m a ñ a n a l l e g a r á a la co r te el ^ m p!aI,,¡,i()_ p u e s eeta f u é i m { m i > 
senor Ruja J m í e n e / . , p r o c e d e n t e de Sa- ^ c o n c a r á c i e r p e í m a n e n t e . 
"lí,V • . . , . . , • , . . H izo u n l l a m a m i e n t o a los va l io sos ele-
l a m i n e n le m a n i f e s t ó a los p e r i o d i s t a s m e n t ,(,M.Vll s . ^ . ^ a d o s del p a r t i d . 
que m a f i a n a saile p a r a B a r c e l o n a d o n 
J o s é M o r ó t e , n u e v o g o b e r n a d o r c i v i l de 
d i c h a c i u d a d . 
A ú n no h a s i d o d e s ¡ g n a d o s u sucesor 
en la D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n local . 
L a « G a c e t a » . 
•conservador , do)nde p u e d e n p r e s t a r g r a n -
des s e r v i e m s a l a P a t r i a . 
¡ D e c l a r ó que e l s e ñ o r D a t o no s ien te 
/ impae iene la s p o r el Poder . 
R e c o r d ó l a . a c t i t u d del 'Gobie rno d e l i se-
ñ o r D a t o , s o s t e n i e n d o l a n e u t r a l i d a d a 
M a n i l e s t ó q u e e'l espec tador i m p a r c i a l , a l de Joselito, que le mete en todas las con ib l I Es te d i a r i o o f i c i a l I n s e r t a en s u ú l t i m o t o d o t r a n c e , v e x c l a m ó que q u i e r a D i o s 
j u z g a r l a l a b o r de los dos ú l t i m o s G o b i e r - , naciones que puede, h a firmado y a tres co-1 n ú m e r o u n a r e a l o r d e n de G r a c i a y J u s no se p i e r d a l a t r a d i c i ó n , 
nos, t iene q i í e r econocer que los p r o c e d í - r r i d a s pa ra San S e b a s t i á n , que s e r á n j u - H i c i a d i s p o n i e n d o que s é c o n v o q u e a opo Se l a m e n t ó de l a p o l í t i c a e x t r a n j e r i z a i n ' 
íiue se p i 
a l g u n o s , a j e n a a ' co f rno es necesa r io d e c i r 
de l a P a t r i a . 
(pié represen-*•' • /me el pe rsona j 
'Vil"uMitml¡'.la.l 'le España.es el s e ñ o r 
•mu'- , , „i ivííi 'iiifii p a r l a m e n t a r i o es ia 
DÜ1' tl1 • ' , 
mpy c.f - «i j i - imami ' en io a los prixltonibre-s 
^ e p l r ui idí i^ d i c i e n d o q u e deben a y u d a r 
«iiit-s !.¡..,'ld,. ( iold ' i ' rno o a v u d a n d o a 
mPbeVU m í e Dios nos l i b r e de u.n Gpbier' 
p A ' g r " " £ J i • .pcn, s i ese t r a n c e l l e g a r a , 
•. i co'nservador l i a r í a l o necesar io , 
'el l)ill.í¡ ','0 d i r i e n i l o que p o r el p r i n o i p i o 
Í 'RÍ;1 M t a l en q u * se as ien ta 'la j e f a t u r a 
íu'" !--klu t-i- l i w í a e« te bainquete. 
^ v i DaU), I116 ÍU!e sallu'dado con aPlau-
Jlnmenzó dando las g r a c i a s , y d i j o que 
T e n t í a /fortalecido a l .ver q u e el p a r t i d o 
i i d a d . 
""Sttto a m a , y 'a'l c u a l per tenece hac 
¿ n t a a ñ o s , se1 r e ú n e p a r a p e r s i s t i r en " 
| i d i d o apco^ ^ 
r i í r q u e ^ s P a l g ú n d í a sus c o r r e l i g l o n . i -
T íon i s ide ran que debe depos i t a r -el es 
^ m - t e en ot ras m a n o s , el ap i . -
f ^ t o y a c a b a r í a sus d í a s 
^ n ' l a u i e r a de los . 'hombres i!u.Mres qm 
m ¿r^n el p a r t i d o con Canc/vas, puedor 
t v d í K n ostentar la j e f a t u r a . , 
^ £ que la g e s t i ó n de los 'Gobierne; 
en p repa i j a r t r a n q u ü a m e n t i s - ra 
.]ttción, la a d a p t a c i ó n de las r e fo rma . , 
l iberales en ideas—di jo lucg ; )— 
x c e d i m i é n t o í 
a la n e u t r a 
la j e f a t u r a de l p a r t i d o , 
3 s , é l a l a u d i r í a es 
ñ el p a r 
ve rdades , p o r 
a m a r g a s que sean, y o apelo a l t e s t i m o n i o 
de l a IglesifTcafioMea, como s a n c i ó n i nape -
l a b l e , p a r a , s án m é r i t o s ndngun.o, p o r q u e 
no los p ó s e o s hace ra s conocer lo pooo que 
yo sé de estas cuest ines . 
H a b í l a d e s p u é s del a m o r de m a d r e , c iuni-
rlo u n a c o m p o s i c i ó n del poe ta V e r d a g u e r , 
Uena de t e r n u r a s y del icadezas . 
R e f i é r e s e l u e g o a 'la d o c t r i n a de Su "San-
t i d a d L e ó n X I I I , e l o g i á n d o l a en todas sus 
pa r tes y r u g a n d o a l a u d i t o r i o que l a 'lea 
en é ü a í i t o teinga o c a s i ó n , y a q u e en ella 
e n c t a i t r a r á u n v e r d a d e r o t r a t a d o de a c o i ó n 
social c a t ó l i c a . 
Y t e r m i n a s u Mutable con fe renc i a . leyen-
do dos a d m i r a b l e s p á r r a f o s de u n a E n c í -
ol ioa, q u e él n u m e r o s o p ú b l i c o q u e l l e n a b a 
.1,11 a p l a u d i ó e n t u s i á s t i c a m e n t e . 
E l coniferenoiante f u é f e h e i t a d í s á m o . 
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Léase en tercera plana: 
Revista de bolsas y mercados.—Suscrip-
c ión para el monumento al Sagrado Cora-
ron de J e s ú s . — S e c c i ó n m a r í t i m a . — V i d a re-
ligiosa.—Sucesos de ayer.—Noticias y asun-
tos de interés . 
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Siámi Gobie r in 
Í U a i ; 
s l a r t 
a l pi 1-
pe rma-iso. D 
>eclaró d e s p u é s que no a m b i c i o n a el 
,1er ni l<J ' ' a a m b i c i o n a d o en m o m é i i ' t ü 
iinój aisí como t a m p o c o lo r e h u s a r á 
nilo se 1" of rezcan , 
pitiú el l l a m a m i e n t o , del s e ñ o r S á n 
Ü Toca a l o s lez as TOCÍ 
joj! c o n v i v i r 
h o m b r e s íl-U'Si í es, quc 
con el p a r t i d o conserva 
ieregó que s i l a s e p a r a c i ó n de aque l lo s 
Imentos p u d i e r a t ene r p o r m o t i v o e l 
L no t u v i e r a n conf i anza con su j e f a -
ira, P01" n0 h a b í a ese b s t á c u l o , pues 
'ie'fatura p u e d a ser s u s t i t u i d a , 
d e f i r i é n d o s e a l a p o l í t i c a e x t e r i o r , d i j o 
m hav que m a n t e n e r l a n e u í r a l i d i a d a 
Mo trance y que m e r c e d a el la se ex ten 
i r á el p res t ig io del Rey en el E x t r a n j e 
i y ¿quién s a b e — p r e g u n t ó — s ] sus a u 
astas'mainos t e n d e r á n la b a n d e r a de la 
i z entre los p u e b l o s h o y en g u e r r a . 
r T e r m i n ó hac iendo vo to s p o r l a pro&pe 
rklail «le E s p a ñ a y d a n d o u n v i v a a l R e y . 
^ ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ a ^ v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
fÉrnesto Qonzalvo 
I ayudante cid toe dootoree M a d l n a v e l t i a 
y Morales . 
l l r f C I A U S T A E S T O M A G O , I N T E S T I K C 
I HIGADO.—MEDICINA Q i N C ^ A L 
I L i C T R I C S D A » M C D I Q A 
R A Y O S X 
111 a 1 y de 3 a S . - D a o í z y V e l a r d e , 1, 3." 
t v v v v v v v v v v v v y v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
•el Gobierno civii. 
s m te r e s é s de 
fin a l a cues-
Loe industr ia les de! Ast i l lero . 
gobernador c i v i l , s e ñ o r G u i t ó n y 
l | p í a j P r i e t o , a l r e c i b i r anoche a los pe 
pdistas en su despacho del G o b i e r n o c i -
nos m a n i f e s t ó que ayer - m a ñ a m a le 
|bía vieiiado el a l c a l d e del A s t i l l e r o , á 
lien a c o n i p a ñ a b a el r e c a u d a d o r de Con-
Ibuciones de a q u e l pueb lo . 
stos s e ñ o r e s v i s i t a r o n t a m b i é n a l se 
ir Chápul i M a v a r r o , De legado de Ha 
Inda, con ci cmaI t r a t a r o n a s i m i s m o 
ftest ién, cuyo s e ñ o r les m a n i f e s t ó que 
laba dispuesio a d a r f a c i l i d a d e s p a r a 
los i n d u s t r i a l e s d e l A s t i l l e r o no re-
lien per judicados . 
"K-íptié-s de cambi i a r a l g u n a s ¡ m p r e s i o 
con el g o b e r n a d o r y can el de legado 
comisionailos se r e t i r a r o n , ( ¡ u e d a n d o 
que hoy v o l v e r í a n a Sa in t ande r p a r a 
[trevistarse n u e v a m e n t e con e l dielega 
|da de Hac ienda , s e ñ o r G h á p u l i N a v a -
el alcalde de a q u e l p u e b l o con u n a 
^misión de i n d u s t r i a l e s pana ve r si en 
lodos e n c u e n t r a n . urna f ó r m u l a de 
Ireglo que. s in d a ñ a r 1 
CíHíiisi-onados, p o n g a 
(n. 
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D E B I L B A O 
¡fitención de un anarqiiista 
«"OP, TELÉFONO 
I L B ^ O , 14.—La P o l i c í a de esta v i l l a 
detenido a u n a n a r q u i s t a , c u y o n o m 
? y n i c u n s t a n c i a s que p u e d á n r o d e a i 
persona 11 dad , se o c u l t a r o n con g r a n 
Serva. 
fetoaraenle se sabe que fué e l q u e ex 
caja de d i n a m i t a desde b a s a r 
f$$P des t ino ' a T o l o s a . c r e y é n d o s e que 
í* P,e 'os ob re r i s h u e l g u i s t a s c o m e t i ó 
;-ngún a ten tado c o n t r a d e t e r m i n a d a s 
rif"iS y sus p r o p i e t a r i o s . 
Ccinsxuemi ias del juego. 
% ha pues to fin a s u 
lla ' f la calle de Ledes 
P' .de unos t r e i n t a y ^ c i r 
, ignora su n o m b r e . 
-rées.e que se t r a t a de u n v e c i n o l i e B é -
' 'Salamanca) , l l egado a B i l b a o hace 
1,1 d í a s , y aue a y e r p e r d i ó - e n m í a 
, juego ue a i i u i u n a i m p o r t a n u 
d i n e r o . 
:n el Círculo Católicd. 
ISe 
a, an u n a 
u n su je to 
i ñ o s . 
U n a conferencia . 
iete y m e d i M , s e g ó n 
en e^iü 
n c i a , a 
p r o p a g a n d i s t a don 
>n. 
íAh.re>' tarde, a la* 
^ ¡ a n i o , anunc iado , se c e l e b r ó 
lrcr,OVlna n o t a b i f í s i m a cornfei 
Vm% Ave . íu , , l-el 
anTe10 tociaá 13,5 de t a j l c u l t o conferen-
lñ*ív' &n esla d e m o s t r ó de n u e v o sus ex-
• „ oonocimientos en 
| | 4 e def in i r , d e l e i t a n 
R d l \ bQ ^ ' " i r ó ü c o v elocuente, 
k» ¿ f ^ ^ ^ ' a d de la a c o i ó n soc ia l c a t ó h 
res ^ p uMn" (iesarTOllado poi- d o n - A n 
'•,8 deir t ,>"" ov'áP acopio de datos , 
|e nrai?! 'aro:n 611 grñv c o n o c i m i e n t o due 
I^P '^ema t a n in te resan te nene el o ra 
i K ^ J ^ S r a n c l a r i d a d de concepto lo 
n a que 
Lid l to r id 
quiere d( íara qüp.'ir , ' c l i r a c c i ó n , i n m c a n a o q i 
lera . Palabra tenga toda su ve rda 
T aS iSe i l a &ntre lm e lementos c a t á l i o c s , 
• ^ P a ñ a t 1 llUe é s t o s t r a b a j e n , solos o 
l i a n d o |S' en 'a p r o p a g a n d a c r i - t i a n a , 
Uiiiñi, 11 '"^ 'Os corazones l a idea de 
ana, , , . 4 « e t iene l a a c c i ó n soc ia l c r i s 
C(,nife).pf .mister ios e n \ ' u e l v e — c o j i t i m i a 
Asertar — ' cIue f11^11^0 comienzo 
li,:'n'i'11' n e ectt'a P r o f u n d í s i m a cues 
' P I I K U O par te ' 'me asai l tan d u d a s m i l 
f i fo r t a , ^ ; . 1 " pUento, y por o t r a , a l i en tos 
PNver a 'l>0,1qu'e y o en t i endo que p a r a 
ícdióti ^ s r t a d a m i e n t e esta l a b o r de ' 
['"•pros c r i s t i a n a . 
N a t a oficiosa. 
K i p i e s i d e m e de la s e c c i ó n ü e ArtéSl 
p i a s t i c a s ü e l A t e n e o , n u e s t r o amago el se-
i i o r u o u o e r a r u o a é A i v e a r , nos r u e g a an 
a t e n t a c a n a ü e íéchia ü e aye r , l a i n s e r 
c ion ue l a s i g u i e n i e n o i a onc io sa : 
CCILU vi-ca ue'i g i r o ' que l i a n t o m a d o aligu 
nos c o m e i u a r i o s , a r a í z ü e i t r i s t í s i m o ñ i l 
que tuivo ei locail dél A t e n e o de S a n t a n d e r , 
JOII todo c u a n t o en e l s é ence r r aba , y to-
o a n ü o t a n ü e oerca a ia s e c c i ó n ü e i t ie l las 
A r t e s aque l lo s que se I m c e n sobre los cua-
. i r o s que l i g u r a D a n etn l a E x p o s i c i ó n re t ros -
p e c t i v a , se oree esta s e c c i ó n en el ü e b e r de 
a c l a r a r a l g u n a s d u d a s q u e p u d i e r a n sur-
.g i r r e speo tü i a i ¿ n i t e í i o sus ten tado p o r e l l a 
á o o r e ia a u í e n t i j e i d a d de ios l iem-os ,_anú 
guos p r o p i e d a d ü e i s e ñ o r b a r ó n ü e Q u i n t o . 
ciscas a c l a r a c i o n e s son l a s que se d e ü u -
•cen ü e la s i m p l e n a r r a c i ó n ü e i o s hechos , 
siujeta a l a m a s e s t r i c t a iveirdad. 
i . " A l ót f fecer e l s e ñ o r b a r ó n de Q u i n 
to el e n v í o a este Ateneo , i p a r á su exposi 
j i o n e n é l , de u n a coi iecoión ü e c u a d r o s de 
.os s ig los X V 1 1 , X V i i l y X I X , lo h i z o ade-
l a m a n a o , como 'valioso p r e g ó n , el ca táJ logo 
i m p r e s o ü e l a ex i i i ib i c ión q u e ü e estos cu-a 
ü ' ro s se h i z o e n e l A t e n e o y C i r c u l o de Be-
l l as A r t e s , de B i ü b a o . 
tfi'i p res iden te de J a s e c c i ó n de A r t e s p l á s -
t i cas d e l A t e n e o ü e S a n t a n ü e r , a p e n a s t u 
vo n o t i c i a ü e i o f r e c i m i e n i o , se a p r e s u r ó a 
r e u n i r l a .1 u n í a d e l a s e c c i ó n , la c u a l , p o r 
u n a n i m i d a d , a c o r d ó c o n t e s t a r m m e d i a t a -
i i u m e . acep tando i a ü i fe r ta y c o n s i d i e r a n ü o 
como u n l a u s l o a c o n t e c i n n e n t o p a r a S a n 
cander y u n a H o n r a p a r a e l A t e n e o , expo-
n e r en e l ios c u a d r o s r e f e r i dos e n ei c a t á -
logo ü é i A t e n e o de [Bi lbao . 
Z." icCaicado e n e s t e » , y s i n d i i scu t i r i e , 
toda vez que l a s o b r a s no n a n í a n ü e g a u o 
a u n , se i imipr imió el n u e s t r a , e l c u a l se 
enviió a los p e r i ó d i c o s locales , p a r a que 
p u d i e s e n asi d a r c u e n t a de u n aeonteci 
i n i e n t o a r t í s t i c o de t a n excepc iona l i m p o r -
canoia. 
3 / ' U n a vez r e c i b i d o s e i n s t a l a d o s ios 
cuadros , el j u i c i o que p u d i e s e n m e r e c e r 
a cada u n o de ios m i e m b r o s de esta sec 
c k m era p a r t i c i n a r i s i i m o , y n o t e n i a p o r 
que hacerse p ú b l i c o de u n m o d o o f i c i a l . 
La opiniLón ep. que m á s a b u n d a b a n los que 
conuponen l a m e s a de l a s e c c i ó n es l a ü e 
que e r a i n n e g a b l e l a a u t e n t i c i d a d de a l -
g iMiós cuadros , c o m o el V a n - U i c k , el M a -
ü r a z o y o t ros , pe ro m u y d i s c u t i b l e l a de 
o t r o s v a r i o s : si b i e n esto n o q u i e r e dec i r 
que ios tales CiieriZiOs no fuesen es t imables , 
a i t a m p o c o q u e p u d i e r a negarse e n abso 
.u to su filiación, pues en el eamipo de la 
ca t a iogac - ión ¡ a r t í s t i c a , l a s obras q u e ñ o son 
v e r d a ü e r a m e n t e r e p r e s e n t a t i v a s de l a m a 
a e r a de hace r de u n a n i s t a i n d u c e n a l 
e r r o r y a la. d u d a a los m i s m o s d i r e c t o r e s 
de Museos nac iona les . (Todos c u a n t o s { re -
cuen tan en M a d r i d el Museo d e l P r a d o h a n 
v i s i o (¡La M a g d a l e n a » que h o y figura como 
ü e Bi ibera , a t r i b u i d a en o t ro t i e m p o a M u 
r i l l o ; ((Los desposor ios de S a n t a C a t a l i n a » , 
unas veces figurando como de T i z i a n o y 
o t r a s como de P a l m a el V i e j o , y o í r o s m i l 
-•asos q u e p u d i e r a n c i t a r s e . ) 
4." L a s e c c i ó n de A r t e s . p l á s t i c a s no h u -
o i e r a e x t e r i o r i z a d o su q p i n i ó n (menos a l i o 
r a que antes) de n o habe r sido i n v o c a d o 
su c r i t e r i o , y p a r a , de este m o d o , n o d a r 
l ú iga r a t o r c i d a s i n t e r p r e t a d o n e s . — E l pre-
siden le de la sección-
Sevución de C i e n c i a s Mora-
les y P o l í t i c a s . 
Esta t a rde , a 'las seis y m e d i a , se re-
a n i r á e n la E s c u e l a de I n d u s t r i a s le s^c 
j i ó n de Cienc ias M o r a l e s y P o l í t i c a s p a r a 
. e r m i n a r e l r e s u m e n de l a d i s c u s i ó n de 
a M e m o r i a p resen tada ipor el s e ñ o r Ho-
yos M a r f o r i . 
A c o n t i n u a c i ó n , d o n J a i m e D . de l a Es-
p i n a , l e e r á o t r a M e m o r i a sobre e l s i g u i e n -
te t e m a : « E l due lo an te l a I g l e s i a y an te 
ia razsóu». 
P o d r á n a s i s t i r a l acto c u a n t o s socios lo 
deseen, e s t é n o no i n s c r i p t o s e n l a sec-
c i ó n . 
vvt v V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ' V * 
Función benéfica. 
M a ñ a n a m a r t e s , a las seis y m e d i a de ia 
t a rde , se c e l e b r a r á en el S a l ó n P r a d e r a 
ana ¡ func ión a benef ic io de l a Orques t a i n -
f a n t i l y del p ro fesor s e ñ o r L a c a r r a , que 
t a n t o s d a ñ o s s u f r i ó en el i n c e n d i o del A t e 
neo. 
L a fiesta s e r á m u y v a r i a d a / y en ella to-
m a r á n p a r t e , a d e m á s de la Orques t a I n -
f a n t i l , l a o r q u e s t a del t e a t ro , que á n t e r p r e 
c a r á , ba jo la d i r ecc i ión den m a e s t r o V i ! h •-, 
v a r i a s obras c l á s i c a s ; v a r i o s a f i d o n a d o s , 
j n t e r p r e t a r á n da GÓioocida z a r z u e l a « E l 
c o n t r a b a n d o » , y t o c a r á el á p l a u - d i t i o p i a 
.iksta Pepe G a c i t u a g a . 
Con estos element ' -s , y e! f i n b é n é f i c o de 
a f u n c i ó n , nada de e x t r a ñ o t iene que , ape 
ñ a s a n u n c i a d a l a fiesta, y a e s t é c o m p r o 
n e i i d o g r a n n ó m e r o de l o c a l i d a d e s , p o r 
no q u e es de esperar que s e r á u n verdade-
ro é x i t o . 
v v v w w w v v v w v v v v v w v \ \ \ ^ v v v v v v a / v ' v v v v v v v v v v \ ' v v v 
JflYentüd tradicionalista. 
L a conferencia de a y a r . 
. N n e u n a c o n c u r r e n c i a b a s t a n t e n u i n e 
osa, d i s e r t ó aye r , a l a s seis de l a t a r d e , 
?n el sab' in de ac tos de ki A c a d e m i a ' I ' r a 
i l i c i o n a l i s t a , el c u l t o j o ^ e n d o n P a b l o 
fTaro. sobre e l t e m a « P o r q u é soy j á i 
mis ta ) ! 
I a p a r t e p r i n c i p a l de s u c o n f e r e n c i a la 
d e d i c ó a c o m b a t i r a l i b e r a l e s , p ^ p u b i ó c a 
nos y cac iques , cosechando grande-* 
A c o n t i n u a c i i ó n el s e ñ o r . E n g u i t a l e y ó 
u n a d m i r a b l e a r t í c u l o del c é l e b r e escr i 
l o r c a t ó l i c o , g l o r i a de l pe r ioa l l smo , d o n 
l í e n i g n o B o l a ñ o s . que t a n p o p u l a r ^ h i z o 
el p s e u d ó n i m o de «Enea>i» . A l t e r m i n a r 
esta l e c t u r a e s c u c h ó e l l e c t o r a b u n d a n -
tes ap lausos . 
DE L A GUERRA E U R 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
T - t - ^ ^ J » 1 V ' a i c j ^ t » H e r í a a causa d e l m a l t i e m p o . S i n e m b u r -
i^a p r O C i a m d . u c i r v d i o c i . g0j no UlüS lh.t i m p e d i ( i o el t e m p o r a l des 
A M S T E R B A M . — A m p l i a m o s l a s u c i n t a a r r o l l a r en estos.-frentes r e g u l a r a c t i v i d a d 
n o t i c i a que. a d e l a n t a m o s a y e r , a l d a r d é p a t r u l l a s , 
c u e n t a de la n u e v a p r o c l a m a del K a i s e r P A R T E O F I C I A L R U S O 
al p u e b l o a l e m á n . D i c e a s í , en s u t ex to P E T R O G R A D O . — E l p a r t e o f i c i a l c o m u -
i n t e g r o : i n i ca do p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
« N u e s t r o s e n e m i g o s se h a n a r r a n c a d o é e i é r c i t o dicft ,0 AÍffnie 
l a m a s c a r í a . D e s p u é s de h a h e r r echazado 
can i r a v con h i p ó c r i t a s a l u s i o n e s a s u 
S ó l o este b o t í n cla&ififcado f u é iransr-1 t u á l m e n t e lo q u e s igue , a n t e lo c u a l pa-
a m o r a l a paz y a l a h u m a n i d a d nuesi t ro 
h o n r a d o o f r ec ime in to - de paz , r econocen 
a h o r a , en s u r e spues t a a l a n o t a de los 
E s t a l l o s U n i d o s , s u deseo de c o n q u i s t a s , 
c u y a ba jeza se a c r e c i e n t a m á s a ú n p o r 
-las c a l u m n i a s y p o r los mot ivo-s ( ¡ue i nvo 
-can. 
N u e s t r o s e n e m i g o s buscan e l a p l a s t a 
m i e n t o de l A l e m a n i a , l a d e s m e m b r a c i ó n 
de sais a l i a d o s , l a e s c l a ^ t u d d>e l a l i h e r 
t a d en E u r o p a y e n los m a r e s , ba jo el 
m i smo ' y u g o q u e padece aho ra . G r e c i a . 
iPero lo que no h a n p o d i d o o b t e n e r e n 
t r e i n t a meses p o r m e d i o de u n a l u c h a 
s a n g u i n a r i a , p o r m e d i o -de u n a l u c h a des 
-p rov i s ta de e s c r ú p u l o s , no l o o b t e n d r á n 
t a m p o c o de a h o r a en a d e l a n t e . N u e s t r a s 
v i c i o r i a s g l o r i o s a s , l a v o l u n t a d de h i e r r o 
cen l a cuail n u e s t r o p u e b l o h a c o m b a t i d o , 
lo m i s m o en el f r en te que en los h o g a r e s 
y h a s o p o r t a d o todos ios r igoVes y t o d a s 
las m i s e r i a , nos d a n l a s e g u r i d a d de que 
n u e s t n i a i n a d a p a t r i a n a d a t iene que te-
m e r de lo p o r v e n i r . 
U n a a r d i e n t e i n d i g n a c i ó n y u n a c ó l e 
r a s a n t a d u p l i c a r á n el v i g o r de toda A l e 
m a n í a , 'de l o d o a l e m á n , h o m b r e o m u -
j e r , y a e s t é en c o m b a t e , y a e n el t r a b a j o , 
y a en el d o l o r y les a p r e s t a r á n m á s toda 
v í a a t o d o s los s ac r i f i c io s -
E l D ios q u e h a pues to en r í n e s t r o s cora 
zones el g l o r i o s o e s p í r i t u de l a l i b e r t a d , 
nos d a r á , a s í c o m o a nues t ro s fieles a l i a 
dos, que h a n r e s i s t i d o las m i n i a s p ruebas , 
u n a v i c t o r i a c o m p l e t a sobre la .sed d e con-
q u i s t a s y la r a b i a de d e s t r u c c i ó n del ene-
m i g o . — G u i l l e r m o , E m p e r a d o r y R e y . » 
L a p r e n s a bel igerante y l a nota da ICÍ 
al iados . 
A M S T E R D A M . — C o m e n t a n d o la nota 
de la . E n t e n t e , e sc r iben los p e r i ó d H x i í ; a le-
m a n e s lo s i g u i e n t e : 
E l u B e r l i n e r T a g e b l a t l » : « L a d i f e r e n c i a 
en t re n u e s t r a n o t a y l a de la E n t e n t e es 
t r i b a en que noso t ros nos i n s p i r a m o s en 
l a l e g í t i m a defensa y h e m o s h a b l a d o a l 
e n e m i g o s i n a p a s i o n a m i e n t o s n i v i o l e n 
c i a s . » 
L a « V o s s s i s c h e Z e i t u n g » : « E s a n o t a es 
n i m á s ni- m e n o s que sensac ional - i sn io , co-
m e d i a , m e l o d r a m a , p a r a i m p r e s i o n a r e 
los n e u t r a l e s . N u e s t r a no ta c a r e c í a de a r 
t i f i c i o s o r a t o r i o s y c o n s t i t u y e u n a r e q u i 
s i t o r i a a p l a s t a n t e q u e echa de u n a vez 
•para a i e m p r e . l a r e s p o n s a b i i l i d a d d e l a 
g u e r r a sobre qu ienes r e c h a z a n las p r o p o -
s i c i o n e s de paz h e c h a s p o r el a d v e r s a r i o 
c u a n d o é s t e se e n c u e n t r a en el apogeo de 
sai p o d e r í o m i l i t a r . » 
E l « C o r r e o de l a B o l s a » : « N u e s t r o s ene 
m i g o s en s u n o t a s i g u e n l a c a l u m n i a de 
V o l i a i r e . « ¡ C a l l u i n n i a ! . ¡ c a l u m n i a ! . . . que 
a l g o q u e d a . » 
E l « W o r w a e r t s » : « E l e n e m i g o h a p o d i 
do no a d m i t i r l a p a z a l e m a n a , pero lo 
que no puede es e v i t a r q u e l a n o t a g e r 
m á n i c a h a y a p r o d u c i d o y a sus electos en 
el m u n d o . » 
E l « L o k a l A n z e i g e r » : («Es i m p o s i b l e q u e 
el p u e b l o a l e m á n pueda desear l a paz t a l 
c o m o la e n t i e n d e l a E n t e n t e , p o r q u e l a 
n o t a de é s t a h a p r o b a d o que h a c e gue-
r r a de c o n q u i s t a s . » 
E l « T a g e s Z e i t u n g » : «Eil e n e m i g o p r e 
tende a ú n a n i q u i l i z a r a A l e m a n i a c o m o 
g r a n p o t e n c i a . Sus p e t i c i o n e s Son u n a lo 
c u r a de sa t ada . A l e m a n i a q u e r í a ponerse 
a l hab l ' f con s u s e n e m i g o s ; é s t o s se h a n 
h a n c e n a d o a s í m i s m o s el c a m i n o de la 
p a z . » 
L a « T a e g l i s c h e R u d s c h a n » : « B a s t a y a 
de notas . V o l v a m o s s e n c i l l a m e n t e a la 
g u e r r a . » 
L a « G a c e t a de l a C r u z » : « L a r e s p ú - e s t a 
a l i a d a d i s g u s t a -al h o m b r e m á s - pac i f i s t a . 
Como y a l o h a d i c h o el K a i s e r , es p r e c i s o 
que c o n t i n ú e l a g u e r r a . E l K a i s e r y e l , 
G o b i e r n o t e n d r á n t r a s de s í a l p u e b l o en-
tero •para s e g u i r g u e r r e a n d o con m á s de 
c i s i ó n y c o n m a y o r e s e n t u s i a s m o s . » 
L O N D R E S . — P o r su p a r t e , ila p r e n s i l 
i ng l e sa , d i c e : 
E l « D a i l y N e w » : « L a s d o s -notas, de A l e 
i n a n i a a l o s n e u t r a l e s y de los a l i a d o s a l 
presiente W i l s o n , - s e h a n p u b l i c a d o s i 
m u l t á n e a m e n t e y c o n v i e n e c o m p a r a r l a s . 
De esta c o m p a r a c i ó n r e s u l t a que los a l i a 
dos no s o n los causan te s de la . c o n t i n u a 
c i ó n de las h o s ' . i l i d a d e s . » 
E l ( ¡Da i l y M a l í » : « E l de l i c ioso d o c u m e n -
to a l e m á n a los n e u t r a l e s es u n a mezc la 
de l l o r i q u e o y dé fa l sedad . A l e m a n i a 
q u i e r e l a paz, p e r o 
dí9 rss con lo que ha 
qu-ieie In p-az, que ^ 
ra-0-.» 
« D a i !v Te le^ r a r d í » 
t a m b i é n q u i e r e que 
- o i a d o . Si A l e m a n i a 
vuejlva a sus f r o n t e 
a m a a la .nota a le 
m a n a d o c u m e n t o p u e r i l . D e c i r que lo que 
le pasa a B é l g i c a es p o r c u l p a de B é l g i 
ca , es el c o l m o . ¿ S e h a n o l v i d a d o y a las 
declaracioir ies de B e t h r n a n n - H o l l w e g ? Pa-
r a d e c i r -eso, e ra m e j o r h a b e r s e ca l lado .»» 
E l - « M ' o r n i n g i P o s t » escr ibe : « A l e m a n i f ' 
se h a cansado -de m a n e j a r u n sab le que 
no le d a l a v i c t o r i a .y e m p u ñ a la p l u m a 
e spe rando g a n a r c o n n o t a s lo que n o sale 
a go lpes . E l vencedo r no ofrece la p a z , la 
i m p o n e . L a s n o t a s a l e m a n a s son iseñiile-s 
de d e b i l i d a d . P r o n t o d e r r o t a r e m o s a Ale 
m a n i a . » % 
E l e s í u e r z c i n g l é s . 
i iQNiDlRE'S.—^El G o b i e r n o se m u e s t r a 
d e c i d i d o a d e c r e t a r que todos los h o m 
bres m e n o r e s de t r e i n t a y u n a ñ o s , ap tos 
p a f a el s e r v i c i ó m i l i t a r , s e r á n l l a m a d o s 
d e n t r o de m u y poco t i e m p o a filas. 
LüY a l e m a n e s en Valaictula. 
P E T R O ( ; R A T > 0 . — L o s a l e m a n e s h a n 
hecho c i r c u l a r u n a p r o c l a m a en a l e m á n 
v e.i r u m á t í ó , p a r a a n u n c i a r la n u e v a 
o r g a n i z a c i ó n de los t e r r i t o r i o s - ocupadci-s. 
1 a a d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l de R u r n a n i a 
q u e d a ba jo Las ó r d e n e s del g e n e r a l v o n 
T u e l f , que r e s i d i r á en Ruicar-est, aseso; a 
do p o r l e l egac iones g e r m á i i - i c a s y a u s t r o -
h ú n g a r a s . 
M i l l a r e s de p r i s i o n e r o s rusos y r u m a 
nos se o c u p a n de r e p a r a r l a s v í a s f é r r e a s 
y de a s e g u r a r e l s e r v i c i o fluvial ééi Da 
n u b l o h a s t a B r a i l a . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) . — E l c o m u n i c a d o 
.f ie ial f r a n c é s , de las t r es de la t a rde de 
hoy , dice : 
«Al S u r del S o m m e y en l a o r i l l a dere 
c h a del Mosa , a c t i v i d a d de a r t i l l e r í a p o r 
u n a v o t r a iparte . 
Noche t r a n q u i l a en el resto dé l f r e n t e . » 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de i dos, 
e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a el s i g u i e n t e par-
te o f i c i a l : 
« E n el T r e n t i n o , a c t i v i d a d de Jas cE 5 n -
t i l l e r í a s . 
C o n nues t ro s cer te ros diisparos, h e m o s 
estorbado m o v i m i e n t o s del e n e m i g o en sus 
j i t  ruso , i ce l o s i g u i n t e : 
« A l S u r del ' lago de B e r r i t y , h e m o s re-
cihazado v a r i o s a taques a lemanes . 
F r e n t e r umano .—-Hemos recihazado ata-
ques enemigos al Es te d e l P u t u a y a l N o r -
te del r í o B u z e n , a s í c o m o a l Oeste de 
F r a l e a . 
l i e m o s e v a c u a d o ' e l pueblo de V a s k u r 
mjykoa. 
E l bloqueo i n g l é s , 
L O N D R E S . — L a « G a z e t » p u b l i c a u n a 
d i i p o s i c r ó n o f i c i a l , (mod i f i cando la de 11 de 
m a r z o de 1915 s o b r e n a v e g a c i ó n de bar-
cos n e u t r a l e s . 
A d v i e r t e l a m i e V a d i s p o s i c i ó n q u e los 
b u q u e s neu t r a l e s i p o d r á n verse o b l i g a d o s 
a descargar ¡las m e r c a n c í a s en p u e r t o s i n -
gleses o a l i ados , s i son de p r o c e d e n c i a ale 
m a n a o v a n e n c a m i n a d a s a A l e m a n i a . 
Se e ^ t i p ú i u que los t é r m i n o s « p r o c i e d e n -
c i a e n e m i g a » o « d e s t i n o enemdgO)» se a p l i -
c a r á n a todas las m e r c a n c í a s que per te 
nezcan a n a c i ó n enemiga o a persona que 
res ida en n a c i ó n e n e m i g a . 
L a o p i n i ó n a l e m a n a . 
Z l ' R I C H . — L a s Asoc iac iones p a n g e r m a -
n-istas a l e m a n a * r e a l i z a n u n a a c t i v a c a m 
p a ñ a en p r o del a n e x i o n i s m o . 
E n M u n i c h , e l d i p u t a d o Mu/Uer iha p ro -
n u n c i a d o u n discur?<), deil que e x t r a c t a n u s 
los s igu ien tes p á r r a f o s : 
((Las nega t i va s de l a E n t e n t e son i n j u -
r iosas, y . s u l engua j e p r o c a z es e l l e n g u a 
je de'l miedo . A h o r a , en l u g a r de notas , 
t i e n e n la p a l a b r a H i n d e n b u r g y los sub-
m a r i n o s a lemanes . 
Ob tend remos m e j o r a s f r o n t e r a s y obten 
d r e m o s la Ji ibertad de los mares" p o r la 
fue rza . N ú e s t r o s s u b m a r i n o s in tens i f i ca -
r á n p r o n t o su a c c i ó n I n j e r t a d o r a . 
i ^ é i g i c a q u e d a r á b a j o la i n f l u e n c i a polí-
t i c a , e c o n ó m i c a y m i l i t a r de A l e m a n i a . 
Y nos n e g a r e m o s a h a b l a r de paz m i e n 
t r a s I n g l a t e r r a no h a y a a b a n d o n a d o Gi -
b r a l t a r , H o n g K o n g , M a l t a , el E g i p t o y l a 
R e p ú b l i c a b o e r ; y m i e n t r a s que F r a n c i a 
no sa lga d é A r g e l i a y de M a r r u e c o s ; y 
m i e n t r a s que R u s i a no ceda todas sus pro-
v i n c i a s - b á l t i c a s . 
N o h a y m o d o de r e s t a u r a r el r e i n o be lga . 
O b t e n d r e m o s p o r 'la fuerza c u a n t o nos con-
v e n g a o b t e n e r . » 
L o y conservadoires-, 'por su p a r t e , h a n 
ce lebrado g r a n d e s r e u n i o n e s en B r é s l a u y 
¿ o t r a s ciiudades. E n sus c o n c ü u s i o n e s r e i v i n 
d i can toda ta CoétjS flamenca, B r i e y , L o n g -
w y , l ó s Vosgos, B e l f o r t y la a n e x i ó n de 
Curlandia" , L i t u a n i a , L i v ó n i a y el G ó b i e r 
no polaco de Suva lk ' y . 
Los e lementos 'Conservadores de Si lesia 
p i d e n l a r e í s t i t u o i d n í n t e g r a -de las collo-
n i í r s a l emanas , l a a d q u i s i c i ó n de nu-evos 
t e r r i t o r i o s en. A f r i c a , el ipago de u n a a l ta 
i n d e m n i z a c i ó n y u n a u m e n t o cons ide rab le 
de efect ivos m i l i t a r e s , p a r a que A l e m a n i a 
pueda defender s i empre su h e g e m o n í a 
m u n d i a I . 
L a s i t u a c i ó n en G r e c i a -
L O N D R E S . — E ' l c iorresponsal de Ja A g e n -
c ia R e u t e r teiLegrafía desde A t e n a s : 
( (Aunque la respues ta del G o b i e r n o g r i e 
go a l u l t i m á t u m es u n a a c e p t a c i ó n _ subs-
t a n c i a l de l a s p e t i c i o n e s de los a l i a d o s , nq 
es esa respuesta lo bas tan te p rec i sa p a r a 
q u e pueda cons iderarse d e f i n i t i v a . 
E n lo que oonciernie a la l i b e r a c i ó n de 
los •venizelistas .presos, no se d ice c u á n d o 
s e r á n puestos en l i b e r t a d . E l b l o q u e o no 
c e s a r á n i i e n l r a s e s t a c u e s t i ó n no quede 
e n t e r a m e n t e r e sue l t a . 
—Se h a celebrado u n m i t i n r e a l i s t a cen-
t r a l a Entemite. E l R e y h a s ido a d a m a d í s i -
m o ipor las 10.000 personas q u e a s i s t i e r o n 
a l a r e u n i ó n . 
—Se h a b l a de u n a g r a n ofens iva a l e m a 
n a en c o l a b o r a c i ó n con, e lementos g r i egos . 
Se dice que los a lemanes t r a t a r á n de 
moverse en l a s c e r c a n í a s del ' lago O c h i -
da, a t acando h a c i a el S u r , p a r a u n i r s e con 
las f u e r z a s r ea l i s t a s g r i e g a s q u e a ú n no 
h a n s ido l l evadas a l Peloponeso. 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
L O N D R E S . — E l G r a n C u a r t e l gene ra , 
del e j é r c i t o i n g l é s c o m u n i c a el s igu ien te 
par te o f ic ia l : 
« E l e n e m i g o l l og ró esta m a ñ a n a pene-
t r a r en u n a de n u e s t r a s pos ic iones a l Oes-
te de Serres, s iendo rechazado i n m e d i a t a 
men te y o c u p a n d o de n u e v o nosot ros la 
p o s i c i ó n . 
A y e r t a rde , u n p e q u e ñ o des taoamento 
e n e m i g o a t a c ó o t ro p e q u e ñ o puesto defen-
d ido p o r noso t ros a l Oeste de R e i n y , s iendo 
recihazado. 
E l e n e m i g o h i z o esta m a ñ a n a es tahar 
u n a m i n a a l N o r t e de G i v e n c h y , s in cau-
sar d a ñ o s . 
H e m o s b o m b a r d e a d o l a s l í n e a s e n e m i 
^as a'l N o r t e d e l S o m m e y a l S u r de N e m e 
j h a p a l l e . 
E n el resto deil f r en te , la a c o s t u m b r a d a 
a c t i v i d a d de l a a r t i l l e r í a . » 
B a l a n c i b ienal . 
L O N D R E S . — E l E s t a d o M a y o r a l e m á n 
p u b l i c a o f i c i a l m e n t e el s i g u i e n t e b a l a n c e 
b i e n a l : 
«Al t e r m i n a r d s e g u n d o a ñ o de g u e r r a 
se e n c u e n t r a n en p o d e r de las Potencia--
cen t r a l e s los s i g u i e n t e s t e r r i t o r i o s eu ro 
pe os: 
E n B é l g i c a , 9.666 m i l l a s cua i r a d a s . 
E n F r a n c i a , '7.000 í d e m . 
E n R u s i a , 'XVm í d e m . 
E n S e r v i a , 29.000 í d e m . 
E n M o n t e n e g r o , 4.666 í d e m . 
E n t o t a l , n c u p a d a s en E u r o p a p o r las 
Ponencias cen t ra les , 145.550 m i l l a s cua-
d r a d a - . 
L o s e j é r c i t o s de l a E n t e n t e o c u p a n : 
E n A l s a c i a , 333 m i l l a s cu-adradas . 
E n G a l i t z í a y B u c o v i n a , 7.000 í d e m . 
T o t a l , 7.333 m i l l a s c u a d r a d a s . 
L o s a l e m a n e s h a n hecho 1.663.794 p r i 
s ione ros ; los au^s t rohmigaros , 942.480; los 
b ú l g a r o s . 3S.000; los t u r c o s , 14.000. 
T o ' a l , 2.65S.2H3 p r i s i o n e r o s , o sea • •casi 
u n m i l l ó n m á s que a l t e r m i n a r e l prinner. 
a ñ o Je g u e r r a . . 
Los rii t-os p r i s i o n e r o s ' s e h a l l a n d i s t r i -
b u í d o s y c l a s i f i cados de la s i g u i e n t e m a -
n e r a : 
E n A l e m a n i a h a y 9.010 of ic ia les y 
1.202.872 s ó í l d a d p s . 
E n A u s ' r í a H u n g r í a 4.243 o f i c i a l e s y 
777.324 so ldados . 
E n B u l g a r i a v T u r q u í a , 33 o f i c i a l e s y 
23.014 so ldados . 
E l n ú m e r o de p r i s i o n e r o s en A l e m a 
u i a es: 
D e .franceses, 5.047 of ic ia les y 348.731 
soldados . 
De be lgas . 556 n f i d a l e s y 41.742 su Ida-
p o r t a d o , a A l e m a n i a . U n a i n c o n t a b l e can-
t i d a d d e m a t e r i a l de g u e r r a q u e se c a p 
t u r ó a l e n e m i g o y q u e h a s i d o u t i l i z a d a 
i n m e d i a t a m e n t e en el m i s m o f r e n t e de 
b a t a l l a , n o e s t á i n c l u i d a e n estas c i f ras . 
S e g ú n las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s l i a n 
v u e l t o ial f rente el 90,3 p o r 100 t|e l o s h e r i -
d o s ; s ó l o e l 1,5 p o r 100 m u r i ó y e l 8,1 
p o r 100 h a n s i d o d e c l a r a d o s i n ú t i l e s o ee 
les h a conced ido l i c e n c i a . C a d a s a l a h i 
L a p r e s e n t a d ó n de l c o n f e r e n d a n t e l a . 
, d e ' t o d o p u n t o I h i z o en breve d i s c u r s o el .presidente de la pos ic iones de r e t a g u a r d i a , a l c a n z a n d o los 
•"otar cmi las p r e m i s a s de j s e c d ó n de p r o p a g a n d a de l a J u v e n t u d , em^plaza in ien io- de a l g u n a s de sus b a o ' 
( s e ñ o r A r c e . r í a s . 
Onifles* ' a l h a b l a r y o esta noohe, n o E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á en A lo l a rgo i del f r e n t e de los A l p e s G i u n o s 
^ P i p í a s las que v o y a e x p o n w , y este c e n t r o u n a v e l a d a t e a t r a l . y en ett Careo, a c t i v i d a d l i imi t ada de a r t : -
Ds ingleses, 947 of ic ia les y 29.956 sol 
dados . 
De serv ios , 356 of ic ia les y 23.014 srdda-
dus. 
E l b o t í n Conqu i s t ado po r los a l e m a n e s , 
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a ñ o s de g u e r n a , n o 
' o m p r e n a i o o e n e l lo s el m i n i e r o de 
ñ e r o s , b o t í n y e x t e n s i ó n de t e r r i -
q u e l a s P o t e n c i a s c e n t r a l e s y sus 
i s h a n c o n q u i s t a d o en R u m a n i a . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de la 
t a r d e , d i ce lo s i g u i e n t e : 
( (Tea t ro occ iden ta l .—'Apar te de l í u e g o de 
a r t i l l e r í a , ba s t an t e in t enso en amibas o r i -
l l a s del * S o m m e , la a c t i v i d a d de los com 
ba t ien tes se ha l i m i t a d o sobre todo el f ren-
te, a. c o n s e c u e n d a de las l l u v i a s y de la 
nieve. 
A n o d h e r e c h a z a m o s e n v a r i o s s i t i o s al-
g u n o s i n t e n t o s de avance de p a t r u l l a s ene 
m ligas. 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o del p r í n c i p e 
L i upo ¡do de B a v i e r a . — N o se ha s e ñ a l a d o 
nada d i g n o de m e n c i ó n eu todo el f r en te . 
E j é r c i t o de l a r d h i d u q u e l o s é . — - L o s g ra -
nade ros a l emanes p e n e t r a r o n en los Car 
¡ ;a tos Or i en t a l e s , a l N o r t e de B i s t o r a d . 
E n 'var ios p u n t o s h i c i m o s a l enemigo 
g r n d e s bajas . 
Despu iés 'vo 'dv irnos a au 
•-egiin ó r d e n e s r ec ib idas , 
ñ e r o s . 
A l S u r de l a c a r r e t e r a de Q. 
t r a s t r o p a s a s a l t a r o n u n a cueru 
por el enemigo , cog iendo 50 p r i 
E l j é r c i t o del m a r i s c a l M a c k e n s e n . — D e b i d o 
a las m a l a s cond ic iones a t m o s f é r i c a s , se 
h a l i m i t a din la a c t i v i d a d de los combates . 
Rechazamos avances rusos en el Seretih 
y a l Noroes te de B r a i l a . 
F r e n t e m a c e d ó n i c o , — U n a t aque e n e m i g o 
c o n t r a nues t ras pos ic iones al S u r de Sto 
jofeorv-o y eD lago D u i r a n , fué r e r i h a z a d n . » 
is tras p o s i d u n e s , 
t r a y e n d o p r i si n-
, nues-
cu pa i la 
mi 
Ult ima hora . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) . — E l pa r t e f r a n c é s 
de las once de la noche d'.ce lo s i s n i e n t e : 
« C o m b a t e s h a b i t u a l e s de a r t i l l e r í a a l 
S u r de l S o m m e y a l Este de V e r d u n . 
V a r i o s r e c o n o c i m i e n t o s enemigos a i S u r 
de . B e r r y au -Bac h a n sido rechazados •. n 
p é r d i d a s pa ra el e n e m i g o . 
U n a v i ó n a l e m á n f u é o b l i g a d o a . a t e r r i -
zar po r nues t ro s d i spa ros , en d i r e c c i ó n de 
1 V n t a M o u s s o n . M e a m o s p r i s i o n e r o s ia 
los d o s p i l o t o s . » 
S E G U N D O C O M U N I C A D O A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l ge 
' í u n d o c o m u n i c a d o del G r a n C o a r t e ' 
- reneral a l e m á n , diep-
-((Ni en e l í r e r i f t e o r i e n t a l n i en el occ iden-
t a l se h a n r e g i s t r a d o a c o n t e c i m i e n t o s d i g 
nos d é especial m e n c i ó n . 
S' .hre -la l í n e a f é r r e a _ d e B r a i l a v Gala tz 
hemos t o m a d o W a b e n i t z . ) ) 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
e j é r c i t o a u s t r í a c o , c o m u n i c a el s i g u i e n t e 
f iar te o f i c i a l : 
¡ « F r e n t e r u m a n a . — A l Oeste de V a l e r y , 
ios t u r c o s r e d h a z a r o n lias t e n t a t i v a s d -
avance rusas. 
A causa del m a l t i e m p o , no h a h a b i d o 
a c t i v i d a d e n el resto de l .frente r u m a n o . 
-AI Este de E x t r a , po r m e d i o de u n ata-
que s a n g r i e n t q , c o n q u i s t a m o s ¡ja a l t u r a 
704. 
E n . el sector de T e i n r e c n a z a m o s los. ata-
ques enemigos y causamos b a j a s a los 
a la r . 
i r á n 
i.aza-
E n el f r e n t e i t a i l i ano , nada q m 
E n el í r e n t e de l Sudeste, las t n 
cesas a t a c a r o n O c h u i d a , s iendo 
d a s . » 
E l q u i n t o emiprécf t i to a u s t r í a c o . 
V I E N A . — E l q u i n t o e m p r é s t i t o a u s í r i a 
co de g u e r r a a lcanza la c i f ra de 2.0á£) m i -
l lones de coronas . 
L e s flarr.eiiGCc pM&n s u i n t í e p e n d e n c i a . 
Ñ A U E N . — L o s je fes flamencos, en n o m -
bre de c u a t r o m i l l o n e s de combat ien tes , se 
han d i r i g i d o a l ¡ p r e s i d e n t e W-i l son p i d i e n d o 
la a u t o n o m í a de-su p a t r i a . 
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¡ N I H I L N O V U M . .! 
Los antepasados. 
L o s « t a n k e » , los « a v i o n e s » , 
I03 tci-pedos an l a a n t i g ü e d a d . 
Dui ran te u n a de las ú l l t i m a s sesiones de 
a GomAsidn de E s t u d i o s H i s t ó r i c o s de !-a 
A c a d e m i a de P a r í s , u-no de los vocales de 
a q u e l l a , el. s e ñ o r de l a R o n c i e r e , c o n s é r 
v a d o r de la Blbili ioteca N a o i o n a i , ha dado 
a oanocei ' a l g u n o s dtotníttiíeniois m u y cu-
riosios, descub ie r t a s en (los a rc ih ivos de! 
m i n a s t e r i u de M a r i n a , los -cuales -t ienden 
á p r o b a r que tos m á s r é d e n l e s apa ra tos , 
u t i l i z a d o s 'en esta g u e r r a , -estaban y a , en 
• ' é r n i e n , en el e s p í n i t u de nues t ros a n te-
pasados . 
A s í , en 1808, un iinigenlero del R e y E n -
r i q u e I I I , A g u s t í n R a i n d l i , h a b í a igr«vas-
to los f a m o s o s « t a n k s » ingleses . P r o p u 
n í a , en efecto, a l Rey , u n a m á q u i n a de 
g u e r r a oon t r a Oíos « a r c a b u c e s y mosque-
tes» . E r a u n g r a n « c a r t f o abovedadlo, h r 
m é f - c a m e n t e c e r r a d o » , donde cuatro- a 
seis arcabuiceros d i s p a r a n ' desde v a r i a s 
saeteras . E l ó r g a n o p r o p u l s o r es i n t e r n o , 
y consis te , como m o t o r , e n u n h o m b r e , 
y Qomto m e c a n i s m o en u n a m a n i v e l a que 
acc iona « d o s r u e d a s de pa le tas c u r v a s que 
m u e r d e n el s u e l o » . E l t i m ó n , colocado a 
•popa, i n d i c a que el « t a n k s » p o d í a a t r a v e -
sar los pasos i n u n d a d o s p a r a c o r o n a r el 
a taque de un r e d u c t o b a t i d o p o r l a a r t i -
l l e r í a . 
E l d ía . l i - de m a y o de 1648 surge el aero 
p lano en l a imenite de u n i n v e n t o r y es pre-
c i samen te el aeroiplianiQ de co-mbate, ta; 
como nosot ros le Cioncebimos. E l benediic-
t i n o P. M e r s e n n e escr ibe a H e ve 11 ü s u n a 
c a r t a , c u y o o r i g i n a l se g u a r d a e n l a ¡Bir 
I t i inh-ca N a c i o n a l de P a r í s , donde se l e e : 
« H a y p o r estas t i e r r a s u n excelente m e 
Cándido q u e a segu ra poder f a b r i c a r u n a 
m á q u i n a ivo'ladona capaz de ar en u n d ía 
hastia C o n s t a n t i n o p l a . L a s a l a s t i e n e n 32 
pies de l a r g o y 12 de ancho . E l i n v e n t o r 
oree q u e c o n seis h o m b r e s puede elevar 
c u a t r o o daico piezas de a r t i l l e r í a , de suer-
te que nad ie n i n i n g u n a plaza fue r t e po-
d r á n r e s i s t i r » . 
E l ir íveintior, como t an tos de sus prede-
ces|oires y antecesores, f u é t á o h a d o de 
loco . 
L o s (ingleses, d u r a n t e el s i t i o de l a Ro-
ohdia , p e n s a r o n en e l uso de los to rpedos 
q u e el los c o n c e b í a n como ((globos d e a r t i -
ficio que v a y a n e n t r e dos a g u a s y que , v,i-
niiendio a tapar c o n cua i lqü i ie r o b s t á c u l n , 
rece t r a t a r se de u n a idea de h o y d í a : 
« H a y e n L o n d r e s , e s c r i b í a , u n a r t e sano 
f r a n c é s q u e p re tende ser u n f amoso m e c á -
n i co . E s t á t r a b a j a n d o e n u n a s m á q u i n a s 
de fuego q u e i r á n n a v e g a n d o b a j o el a g u a 
u n a l e g u a en l í n e a r ec ta , oon t a l f ue rza , 
q u e a l a b o r d a r a u n a nave de g u e r r a , l a 
d e s t r u i r á y l a h u n d i r á . L a t a l m á q u i n a 
p e s a r á m u y p o c o . » 
i Pedo a ú n q u e d a a l g o m á s so rp renden-
te : nues t ro s c a ñ o n e s de 40 c e n t í m e t r o s 
son ve rdade ros j u g u e t e s en c o m p a r a c i ó n 
de líos q u e se p r e p a r a b a n en 1681 p a r a 
c o m b a t i r a los micros d e A r g e l ! 
Pnimiero se e m p l e a r o n m í a s b o m b a s 11a-
n i . i i l as entonces, c o m o a h o r a , « m a r m i t a s » , 
a causa de l a s a sas de que i b a n p r o v i s t s. 
l i e a q u í c ó m p se o p e r a b a : 
((Se p rende fuego a l a espoleta y en se-
g u i d a a l a m e c h a de l m o r t e r o y se ve en 
s e g u i d a e levarse p o r los a i r e s esas m a r -
m i t a s a rd ien tes , a veces a m a y o r a l t u r a 
que 'la de las m á s a l t as t o r r e s y oaer luer 
go sobre las labras enemigas . L a c a í d a es 
t a n viiotlenta que , s ó l o d e l g o l p e , p e r f o r a n 
t e j ados y'1 h u n d e n pisos y h a s t a b ó v e d a s 
de bodegas antes que 'el fuego de l a espo-
le ta h a y a l l e g a d o a l c o r a z ó n de l a m a r -
m i t a . » A q u í se 've la espoleta de r e t a r d o » , 
de l a q u é t a n t o se envanecen n u e s t r o s m o -
deni ios i n ventoireis. ' ' 
iPero , c o m o a lio que se ve , n o b a s t a b a n 
(estos p r o y e c t i l e s . D u q u e s n e p e n s ó en em-
p l ea r unios « a p a r a t o s m i s t e r i o s o s de es-
paintosa p i o t e n d a » . T e n g a n ocho; pies y 
diez puHgadas (ceroa de t r es m e t r o s ) de 
a l t u r a , cuatro1 p ies y diep'. pulgadlar} -de 
d i á m e t r o y c inoo p u l g a d a s de espesor. 
E s t o s proyec t i l l es m o n s t r u o s o s , i n v e n t a -
dos p o r el je fe de e scuad ra , C a n c h ó n de 
D h e i y , ihechos d e u n m e t a l r ugoso , oonte-
n í a n «81- q u i n t a l e s de l i b r a s de p ó l v o r a » , 
y f u e r o n f u n d i d o s e n l a P r o v e n z a p o r el 
':ro c a ñ o n e r o L a n d e u i l i e t t e de L o -
•e, y pesaban en t o t a l 0.000 l ib ra s , 
egaroai a d ispaf iar , p o r q u e D u q u e s -
ne r ío i r a l l ó m o r t e r o oon qué . í i a c e r l o . 
Ooino se vé n o h a y , en el í o n d o - de ios 
m o d Mnos a p a r a t o s de c o m b a t e , m á s que 
penfecdfuiani i ianto -de v ie j a s ideasi. « N ó h i l 
r íó ívum sub s o l é » . . . 
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C a ñ o n e s , 111)36; c a r r o s (l  m u n i c i o n e s _ 
y o t r o s v e h í c u l o s , 0.096; c a r t u c h o s , e s t a i l í ^ y se" J leVan p o r ^ d d l a n t e " r a 
/i.749.038; íus i l e ja y c a r a b i n a s , 1.556.132; e s t á p r ó x i m o » . 
p is to las^ y r e v ó l v e r s , 4.460,; a m e t r a l l a d o - x j n i n v e n t o r f r a n c é s , en 1666, t r a t ó de 
r a s . 3.450. p e r f e o d o m r este p e n s a m i e n t o , y d ice tex- i j - ro^noat ío i u i d 
Se convoca a los s e ñ o r e s so-dos p a r a l a 
j u n t a g e n e r a l que se c e l e b r a r á h o y l u n e s 
15, ia las seis de la t a rde , en s u d o m i c i l i o 
Soc ia l , Becedo, 9. 
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;',Os g o e t a el p icante? P e d i d en u l r r a m a -
rinoa laa a a l e R r í a s » m a r e a ULSetiA. 
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- D E B A R C E L O N A 
La Liga se reúne. 
POR TELÉFONO 
B A R C E L O N A , l í . — S e h a r e u n i d o l a L i -
ga p a r a p rocede r a ila r e n o v a c i ó n de los 
cargos . 
Los s e ñ o r e s A b a d a l y C a m b ó d i e r o n 
cuen t a de su a c t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a . 
E l s e ñ o r A b a d a l p r e d i j o que en l a p r ó -
x i m a etapa p a r l a m e n t a r l a los r a g i o n a l i s 
tas l i a r á n u n a enconada c a m p a ñ a en p r o 
El s e ñ o r C a m b ó p r o n u n c i ó u n extenso 
d i s c ü i r s o , en el q u e d i j o que los a t aques d i -
r i g i d o s a Ha m i n o r í a r e g i o n a l i s t a , lejos de 
d e b i l i t a r l a , l a f o r t a l e c e n . 
R e c o r d ó sus dec l a rac iones hechas en el 
banque te del P a r q u e de G ü e l l , que no-fue-
r o n - resul tado de u n e n t u s i a s n i u e s p o n t á -
neo, s i n o h i j a s d e u n a m a d u r a r e f l e x i ó n , 
v que fue ron de t a l t r a n s c e n d e n c i a , que 
pdr d í a s se i p l a n t e ó u n debate en las Cor-
tes. 
. M a n i f e s t ó q u e h a b í a c o m b a t i d o d p r o y e c 
fco de beneficios e x t r a o r d i n a r i o s de g u e r r a , 
p ' n q i r e C a t a l u ñ a y V i z c a y a son las ú n i c a s 
r eg iones que pueden c o n t r o l a r d ioho p ro-
yec to . 
D i j o que ias h a b i l i d a d e s del conde de 
R o m a n o n e s en l a prensa , y ha s t a en Pa -
lac io , pa ra a i s l a r ai fes r e ^ i . ma l i d a s , fue ron 
i n i f r u d u q s a s . 
P r o m e t i ó q u e . e n la p r ó x i m a e tapa paifla-
e n t a r i a , la m i n o r í a r e g i o n a l i s t a s e g u i r á 




s p e r a n z á de q u e las d e m á s r 
ñ o l a s la i p r e s t a r á n su a y u d a . 
P I P E R A C I N A D R . G R A U C u r a a r 
f r i t i m o , r e u m a , g o t a , m o l de p i e d r a . E l 
m p í n r d i f io lven te del á f i d n n r i e o 
Dr. F. de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H I G A D O 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA D E D I E Z A DOCE 
Gratuf ta a los pobres lunes, mlÁroolea y 
viernes, rte nueve a tilsz 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: M IR AMAR 
Servic io a la carta y por cubiertos 
11 vnrTAr. ioNr.?; . 
ga Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
M é d i c o espec ia l i s ta en enfermedades de 
l a m u j e r y partos . 
C o n s u l t a de 11 a. 1 . — A r e i l l e r o . 4. 2 o 
P a r a protegerf te de las i n f e c c i o n e ® t i f o i -
deas ee a c o n s e j a n l a s P a s t i l l a s B a l s á m i -
a s M A R I A . 
Depois i ta r ios p a r a S a n t a n d e r y eu p r o 
v i n c i a : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Especial ista en enfermedades de la nariz , 
garganta y o í d o s . 
Consul ta de nueve a u n a y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 42, I . " 
P i m i e n t o s , T o m a t e a i na -
t u r a l y en p a s t a 
NUEVO' ' 
C O i V i P U E S T ü 
ARSENiCAL 
es u n a n u e v a m e d i c a c i ó n de i n c a l c u l a b l e 
va^pr t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e i n o f e n s i 
va . Con e l l a l a c é l u l a c o n s e r v a t o d a in te -
g r i d a d y puede defenderse de todos kws 
procesos p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n d e o s , y a 
hac iendo loe tej idos r e f r a c t a r i o s , y a m o 
dif icando l a s a n g r e en La c u a l se h a y a n 
l - O C Á N T A B R O 
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Colonia "Aromas de la Tlerruca 
Colonias 1.a y 3.a CALIDAD AGUAS DE COLONIA 
esmeradamente preparadas por 
Colonia RUSA 
Colonias S U P e ^ F I N A $ 
Colonia " E onómica" Colonia -Water- X - . A . I ^ O S ^ R I O ( S _ - A . . ) 
EIn frasóos <!© uno, ixiedio y mx cixarto de litro, ^ A ^ V V V V V V V V V V V ^ ^ ^ E 3 I I 2;arrafoiies de o olio litros 
Büuista le Bolsay mercak. 
E n l a n u e v a e t a p a p a r l a m e n t a r i a que 
e l G o b i e r n o a n u n c i a y q u e h a de c o m e n -
z a r en los ú l t i m o e d í a s d e l c o r r i e n t e mes , 
ee d ice q u e p r e s e n t a r á no i evamen te a l a 
d e l i b e r a c i ó n de l a s Cor tes , a q u e l p r o y e c -
to de l e y que , c o n o c i d o c o n e l n o m b r e de 
Bonef le ios E x t r a o r d i n a r i o s de l a G u e r r a , 
t a n g r a n d e o p o e i c i ó n e n c o n t r ó e n t r e t odos 
los e l e m e n t o s m e r c a n t i l e s , i n d u s t r i a l e s y 
n a u t a s de t o d a E s p a ñ a . 
D e b e e l lo se r a s í , p o r c u a n t o l a Com.i 
;?ión d i c t a m i n a d o r a de l Congreso de los 
d i p u t a d o s , h a r e t i r a d o aque l d i c t a m e n , 
ya i H s e u t k l o e n p a r t e , p r e s e n t a n d o o t r o 
n i i i i l i f i c a d o , c o n f e c h a de 20 de dAciembre 
d e l pa sado a ñ o , y e n e l c u a l se c o n s e r v a 
i g u a l e s p í r i t u q u e i n s p i r ó e l p r o y e c t o de 3 
de j u n i o de 1916, s u a v i z a n d o a p a r e n t e 
m e n t e s u s p r e c e p t o s y t r a t a n d o d e reco 
g e r las a s p i r a c i o n e s de l a s c lases c o n t r i 
buyen t e s , f o r m u l a d a j s en s o l e m n e a s a m 
b l e a c e l e b r a d a e n M a d r i d -en j u n i o d e l 
p a s a d o a ñ o , y los e x p u e s t o s t a m b i é n e n 
el Congreso de lo s d i i pu t ados c u a n d o se 
puso a d i s c u s i ó n d i c h o p r o y e c t o , q u e n o 
r e c i b i ó en tonces los h o n o r e s de l a a p r o -
b a c i ó n . 
Sos t iene e l n u e v o d i c t a m e n d a r efecto 
r e t r o a c t i v o a l a l e y , y a u n q u e s u p r i m i ó 
e l a r t í c u l o 3.° d e l p r o y e c t o d e l e y , e l que 
h a b í a n de ser cons ide rados c o m o b e n e í i a i o s 
e x t r a o r d i n a r i o s los q u e se d i í e r e n c i e n de l 
n o r m a l e n l a f o r m a q u e en el p r o p i o p ro 
yec to se d e t e r m i n a n , desde el 1 de enero 
de 1915. 
L l e v a el a r t í c u l o 4.° l a a p l i c a c i ó n de l a 
l e y , c o n s i d e r a n d o como beneficios ex t r ao r -
d i n a r i o s los o b t e n i d o s desde e l 1 de enero 
de 1916, pe ro dice se a p l i c a r á t a m b i é n a 
loa c o r r e s p o n d i e n t e s a l a ñ o 1915, n o obs-
t an t e d a r a los c o n t r i b u y e n t e s el p o d e r op 
t a r e n t r e acep ta r l a s p r e s c r i p c i o n e s de la 
ley o paigar e l d u p l o de Jo que h a y a n sa-
t i s fecho p o r c o n t r i l b u c i ó n i n d u s t r a a l o de 
u t i l i d a d e s d u r a n t e d i c h o a ñ o de 1915. 
S u a v i z a l a f o r m a de l a i n v e s t i g a c i ó n , so 
l u d i é n d o l a a los m e d i o s que a c t u a l m e n t e 
o t o r g a n 'las d á a p o s i c l o n e s v i g e n t e s r e l a t i v a s 
a Ja c o n t r i b u c i ó n p o r u t i l i d a d e s de l a r i -
queza i m o b i l l i a r i a , y somete las d i s c o r d i a ^ 
en t r e l a A d m i n i s t r a c i ó n y los c o n t r i b u y e n -
tes a l a i n t e r v e n c i ó n de l a s represen tac io -
nes of ic ia les de l a i n d u s t r i a y d e l c o m e r c i o . 
R e b a j a el t i p o d e ' i m p o s i c i i ó n q u e e l p ro-
yec to de l ey c o n s i g n a b a , es tab lec iendo u n a 
esca la g r a d u a l l , sobre los benef ic ios e x t r a 
o r d i n a r i o s ob ten idos ,0y en l a a p l i c a c i ó n 
po r a n a l o g í a , c u a n d o el c o n t r i b u y e n t e se 
n i e g u e a presen ta r l a co r r e spond ien t e de-
c l a r a c i ó n , si n o se conociesen operac iones 
a n á l o g a s , " se o i r á el d i c t a m e n de l a repre -
s e n t a c i ó n o f i c i a l de l a i n d u s t r i a y de l co-
m e r c i o . 
iPa ra q u é s e g u i r e x p o n i e n d o m o d i f i c a -
c iones : se presen ta e l n u e v o d i c t a m e n sua 
v i z a n d o a l g u n o s p recep tos , pe ro sostenien-
do e l p r o y e c t o de l e y , que , de ap roba r se , 
cen f i t i l t u i r á l a t r i b u t a c i ó n m á s i n j u s t a , no 
y a a c u a n t o se ref iere a l a a p l i c a c i ó n de l a s 
cuotas , con ser lo m u d h o , s ino a los proce-
d i m i e n t o s fiscales q u e i n a u g u r a , donde 
c o n s t a n t e m e n t e e l c o n t r i b u y e n t e e s t a r á 
expues to a lasl m o l e s t i a s incesan tes de l a 
i u v e s t i g a c i ó n . 
U r g e , pues, c o n t i n u a r l a c a m p a ñ a co 
m e n z a d a , p a r a q u e d ieho p royec to de ley 
no sea a p r o b a d o , y de el lo y a ee encarga -
r á n nuestrais celosas C o r p o r a c i o n e s y e n t i 
dades q u e , u n i d a s a las de toda E s p a ñ a , 
c o n s t i t u y e n el e l emen to de c o m b a t e que no 
puede d e j a r de ser a t e n d i d o p o r l o s encar-
gados de recoger l a s a s p i r a c i o p e s de l a 
n a c i ó n . 
Cotizac iones p u b l i c a d a s . 
A C C I O N E S 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n , 
a 1.350 pesetas a c c i ó n , dos a c c i o n e s ; a 
1.4-00, onho acc iones ; a 1.400, c inco accio-
nes, y a 7.420, t res acciones . 
M i n a § C o m p l e m e n t o , a 225 p e s t t a » ac-
c i ó n , 69 acciones y 15 acciones. 
D e u d a pe rpe tua I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 
75,55, 76,45, 77,35, 77,50 y 77,70, pesetas 
53.500 ; a 75,70, 76 30 y 78, pesetas a5.000 ; 
a 75,70, 77,25, 77,75, 77,35 y 78, pesetas 
39.700, y a 75,90, 77,90 y 78,10, pesetas 
35.000. 
C é d u l a s del B a n c o H i p o t e c a r i o de Espa-
ñ a , 4 p o r 100, a 93,30 po r 100, pesetas 6.000; 
a 96,55, pesetas 4.500, y a 97,55, pesetas 
12.500. 
Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , con c é d u l a , 
a 60 p o r 100, pesetas 30.000; a 59,50, pese 
tas 10.000, y a 60, pesetas 13.000. 
Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , s i n c é d u l a , a 
59 y 60 p o r 100, pesetas 7.500. 
C é d u l a s del B a n c o H i p o t e c a r i o de Espa1 
ñ a , d e 5,10 p o r 100, a 104,45, pesetas 
IfíiSGO, y a 104,50, pesetas 50.000. 
Soc iedad a n ó n i m a « L a A u s t r í a c a » , a 90 
por 100, pesetas 5.000. 
Soc iedad a n ó n i m a « L a C r u z B l a n c a » , a 
102 po r 100, pesetas 3.500. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de V i l l a l b a a Segov ia , a 84,50 
por 100, pesetas 69.500, y a 84,50, pesetas 
7.500. 
A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r , 5 p o r 100, 
c u p ó n 30 d i c i e m b r e , a 80 p o r 100, pesetas 
19.500, 23.500 y 20.000, y a 79, pesetas 
13.500. 
F e r r o c a r r i l de B a r c e l o n a a Al sa sua , 4 y 
m e d i o p o r 100, a 90 p o r 100, pesetas 8.000 
y 15.500, y a 90,10, pesetas 37.500. 
^ F e r r o c a r r i l d e B o b a d i l l a a Algec i r a i s , 4 
y m e d i o p o r 100, a 87 p o r 100; pesetas 5.000 
y 5.000. 
O b l i g a c i o n e s d e l a C o n s t r u c t o r a N a v a l , 
5 p o r 100, a 95,95, pesetas 21.500, y a 96,25, 
pesetas 50.000. 
A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r , 4 y mediio 
po r 100, a 78,50, pesetas" 6.000, y a 78,25, 
pesetas 20.000. 
( F e r r o c a i r i l de A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , 
p r i m e r a h i p o t e c a , a 66,50 p o r 100; pesetas 
50.000. 
F e r r o c a r r i l de A l a r a S a n t a n d e r , a 105 
por 100, pesetas 19.475. 
F e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , l í n e a de Cabe-
z ó n a L l a n e s , e m i s i ó n de 1910, p r i m e r a h i -
poteca, a 82,25 p o r 100, pesetas 33.500. 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e de E s p a f u i , p r i m e -
r a h i p o t e c a , a 67,25, pesetas 75.000. 
O b l i g a c i o n e s del Tesoro , 4,75 por . lOO, a 
102,35, pesetas 10.000. 
iBohos d e l a C o n s t r u c t o r a N a v a l , 6 por 
100, a 104,80, pesetas 9.000, v a 105,25, pe 
setas 6.000.. 
L o s valorea de C u b a . 
L a Bo l sa p r i v a d a de l a H a b a n a , a l 10 de 
d i c i e m b r e ú l t i m o , r e g i s t r a b a . l o s c a m b i o s 
s i g u i e n t e s : aociones de l B a n c o E s p a ñ o l , 
101 pesos; b e n e f i c i a r í a s d e l B a n c o T e r r i t o -
r i a l , 8 0 ; B a n c o N a c i o n a l , 175; p r e f e r i d a s 
de la Cervecera I n t e r n a c i o n a l , 86, y c o m u -
nes, 18 ; C u r t i d o r a C u b a n a , 100; p re fe r i -
das de l a C u b a n Te l ephohe , 93 1/2, y co-
m u n e s , 90 1/2; F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 95 1/2: 
pre i fer idas de la H a v a n a E l e c t r i c L i g h t & 
P o w e r , 105 3/4, y comunes , 101 3/4; N u e 
va F á b r i c a de H i e l o , 140; p r e f e r i d a s de la 
C u b a R a i l r o a d , 9 7 ; p r e f e r i d a s de la E m -
presa Narviera , 94 1/2, y comunes , 7 8 ; pre-
f e r i d a s de la C u b a C a ñ e S u g a r , 98 3/4, y 
comunes , 66 7/8; A z u c a r e r a Ciego de A v i -
la , 140. 
E l t i p o de i n t e r é s de l d i n e r o es e l de 6 1/2 
p o r 100 a n u a l . 
' P a r a fines de d i c i e m b r e y p r i n c i p i o s de 
enero se esperaban d i v i d e n d o s de v a r i a s 
Sociedades, en t rp el los el 4 p o r 100 del 
B a n c o E s p a ñ o l , p o r él s e g u n d o semestre de 
1916; el 1 1 / 2 p o r 100 en p r e f e r i d a s y co-
m u n e s de T e l é f o n o s , a c u e n t a del ú i t i m o 
t r i m e s t r e ; e l 1 3/4 en p r e f e r i d a s y el 1 1/2 
en comunes -de l a E m p r e s a N a v i e r a ; el 3 
por l(X) de la C u r t i d o r a C u b a n a , que l i a r á 
u n 13 p o r 100 p o r e l a ñ o , y se h a b l a b a 
t a m b i é n de l d i v i d e n d o de las acciones del 
H u n c o N a c i o n a l . 
L a N u e v a F á b r i c a de H i e l o h a abonado 
el 5 p o r 100 p o r el s e g u n d o ' s e m e s t r e de 
1916, y las p r e f e r i da s de l a C u b a Caife re 
c i b i r á n el 1 1/2 p o r 100 a cuen t a d e l ú l t i m o 
t r i m e s t r e . 
L a s acciones de esta u l t i m a E m p r e « a 
h a n s u f r i d o en N u e v a Y o r k u n a ba ja i n v 
p o r t a n t é : de 100 a 98 y 99 1/8 l a s preíeri*-
das, y de 78 a 65 1/2 y 66 7/8 las comunes , 
b a j a que se a t r i b u y e á l r e t r a so de la m o -
l i e n d a en s u s i n g e n i o s p o r l a s m o d i f i c a -
c iones q u e l a C o m p a ñ í a e s t á e fec tuando en 
los m o l i n o s , r e t r a so q u e se teme pueda d a r 
l u g a r a q u e a l final de l a z a f r a l e quede 
c a ñ a s i n m o l e r . 
E l B a n c o E s p a ñ o l de Cuba h a ab ie r to 
u n a n u e v a S u c u r s a l en l a c a p i t a l . 
De C a b e z ó n de l a S a l . 
_ j M a í z , a 30 y 32 rea les m e d i a f a n e g a (dos 
ce lemines ) . 
A l u b i a s , a 50 y 55 reales m e d i a f anega 
(dos ce lemines) . 
H u e v o s , de 2,00 a 2,25, docena. 
Ga lMnas , desde 2,50 a 4,50. 
Po l lo s , desde 1,75 a 4,50. 
Conejos, de 2,00 a 2,25. 
• 'Pa ta tas , a 1,75 y 2,00, a r r o b a . 
G a n a d o de cerda , a 24 y 25 pesetas, en 
cana l . 
C a s t a ñ a s , a 1,50 y 2,00, c e l e m í n . 
Nueces, a 3,00 y 3,50, c e l e m í n . 
De T o r r e l a v e g a . 
A Í u b i a s , de 28 a 29 pesetas, f anega . 
M a í z , de 16 a 17 i d . , i d . 
P a t a t a s , de 1,70 a 1,80 i d . , a r r o b a . 
Huevas , de 1,90 a 2,00 i d . , docena. 
u s c n p c i o n 
a b i e r t a en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o p a r a er ig i r un m o n u m e n t o a i 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en el Cerro 
de los Angeles: 
S u m a a n t e r i o r , 3.695,60 pesetas . 
D e l p u e b l o de Q u e v e d a : ' 
D o n S e c u n d i n o H u i z , 0,50; d o ñ a Bea 
t r i z M a r t í n , 0,05; d o ñ a C e c i l i a O l a s o l a , 
0,05; d o ñ a P o l o n i a A l l e n d e , 0 ,10; d o ñ a 
E d u v i g i s Pe reda , 0 ,05; d o ñ a Celes t ina 
M a r t i n , 0,05; d o ñ a E u g e n i a V i l l e g a s , 0,05;' 
d o ñ a A d e l a i d a H e r r e r a , 0,05; d o ñ a Con-
c h a Cabo, 0,05; d o ñ a L a u r a S á n c h e z , 0,10; 
d o n L o r e n z o y d o n F r a n c i s c o H u i z , 0,20; 
d o ñ a L e o c a d i a L a n d e r a s , 0,10; d o n A g a 
p i t o G o n z á l e z , 0,15; D.a F i l o m e n a Q u i n t a n a , 
0,10; D . R i c a r d o V i l l e g a s , 0,25; d o ñ a E m i -
l i a G a y ó n , 0,25; d o n C l a u d i o y i l l e g a s , 0,10; 
d o n P e l a y o F e r n á n d e z , 0,05; d o n B e n i t o 
D í a z , ü,Uó; d o n C á n d i d o L a n d e r a s , 0,05; 
d o ñ a P u r a G o n z á l e z , 0 ,05; d o ñ a Eduivagis 
I g l e s i a s , 0,50; d o ñ a C a r i d a d I g l e s i a s , 0,50; 
d o ñ a Dolorccs P a r d o , 0,05; d o n ; ! S c c u n d i 
na Cacho, 0,05; d o ñ a B a l b i n a F e r n á n d e z , 
1,00; d o ñ a Pelusa Q u i n t a n a , 0,10; d o n M a -
n u e l y d o ñ a G l o r i a S o m a c a r r e r a , 0.20; 
d o n M a l e o G a r c í a , 0,05; d o ñ a A m a l i a 
M a r t í n , 0,05; d o ñ a l A s u n c i ó n S á i z , 0,05; 
d o ñ a M a r í a I n g u a n z o , 0,05; d o n S a n t o s 
C o l l a d o , 0,10; d o ñ a Ce le s t i na A l o n s o , 0,1(1; 
d o ñ a E n g r a c i a C o l l a d o , 0,15; d o ñ a És te 
f a n í a L ó p e z , 0,15; d o ñ a G u m e r s i n d a A n 
t o l í n , 0,05; d o ñ a C a n d e l a s A n t o l í n , 0,05; 
d o ñ a Adela . R u i z , 0,05; d o n B e n i t o , d o ñ a 
P u r i f i c a c i ó n y d o ñ a - F e l i c i t a s I n g u a n z o , 
0,15; d o ñ a Te resa T e r e ñ e s , 0,05; d o n J o s é 
D í a z , 0,10; d o ñ a A m a l i a G o n z á l e z , 0,10; 
d o n A n d r é s Cuevas , 0,05; d o ñ a V i r g i n i a 
G ó m e z , 0,05; d o n M a r t í n , d o n F l o r e n t i n o , 
d o ñ a M a r t i n a , d o ñ a M a r i n a y d o ñ a B e n i -
t a Cuevas , 0,25; d o n F e r m í n R u i / . , 0,05; 
d o ñ a V i r g i n i a Crespo, 0,05; don; F i d e l Ca 
bo, 0,05; d o ñ a C r i s t i n a P é r e z , 0,05; d o ñ a 
P i l a r , d o n C é s a r , d o n A m a d e o , d o n A r s e 
n i o , d o n S e n é n , d o ñ a M a r í a , d o ñ a M e r c e 
des y d o ñ a S o l e d a d Cabo, 0,40; d o n M a r i a -
n o , d o ñ a V i c t o r i n a y d o ñ a A m a l i a Ca l 
d e r ó n , 0,15. 
De. S a n t a n d e r : 
D o ñ a E l v i r a Dones teve , 1,00; d o ñ a E l 
v i r a y d o n J o s é M a r í a C a l l e r , 2,00; d o n 
J u a n M a n u e l Orbe , 1,00; d o ñ a D o l o r e s , 
d o n A n t o n i o y d o n A l f o n s o de Orbe , 3,00. 
T o t a l , 3.709,65 pesetas. 
L o n u n u a a m e n a l a s u s c r i p c i ó n . Cuo ta 
m í n i m a , c i n c o c é n t i m o s ; m á x i m a , u n a pe-
seta. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v 
Sección marítima. 
C o n c u r s o a . - j E l d í a 10 d e l p r ó x i m o mes 
de f eb re ro , a l a s diez de l a m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á en l a S e c c i ó n de l m a t e r i a l de l 
E-skido M a y o r C e n t r a l de l a A r m a d a , m i -
n i s t e r k ) de M i a r i n a , an t e l a J u n t a espe 
c i a l de subasi tas , c o i t ó i t i t n í d u a l efecto, 
u n coriicurso de p r o p o s i c i o n e s l i b r e s en-
t r e f a b r i c a n t e s n a c i o n a l e s , p a r a c o n t r a t a r 
e l s u m i n i s t r o d e m o t o r e s e l é c t r i c o s p a r a 
l a s b o m b a s d e a c h i q u e de los d i q u e s m i 
ñ e r o s T , 2 y 3 d e l a r s e n a l de l a C a r r a c a , 
c u y a s c a r a c t e r í s t i c a s f i g u r a n e n n o t a 
u n i d a a las bases de l c o n c u r s o y se p u -
b l i c a n a d e m á s en el .((Diapio O f i c i a l d e l 
M i n i s t e r i o de M a r i n a » . 
* * * 
C o m o r e s u l t í . d o d e l c o n c u r s o c e l e b r a d o 
e l d í a 20 de a g o s t o ú l t i m o , p a r a c o n t r a -
t a r l a c o n s t r u c c i ó n y e n t r e g a a la M a 
r i ñ a de b o m b a s c e n t r í f u g a s p a r a e l a c h í 
que de los d i q u e s n ú m e r o s 1, 2 y 3 de l a r -
sena l do l a C a r r a c a , h a s i d o . a d j u d i c a d o 
d i c h o c o n c u r s o a lo s s e ñ o r e s C o r c h o H i 
jos , de esta c a p i t a l , que se c o m p r o m e t e n 
a e f e c t u a r l o , c o n s u j e c i ó n a l a s base^ que 
s i r v i é r o n p a r a e l c o n c u r s o , p r o p o s i c i ó n 
q u e p r e s e n t a r o n en el m i s m o y m o d i f i c a 
c lones p o s t e r i o r e s q u e o b r a n e n e l res 
p e c t i v o e x p e d i e n t e , p o r e l p r e c i o de Se-
senta y tres mi l pesetas. 
Nuevo buque de v e l a . — L a Casa nav ie -
r a de B a r c e l o n a de V i u d a L l u s á y B . Ma 
s i á , e s t á e n t r a t o s p a r a a d q u i r i r la co r 
be t a ch i i lena de g r a n p o r t e « S a n J o s é » , 
q u e e s t á a c t u a l m e n t e e n M o n t e v i d e o . 
E l torpedeamiento del « L a u p a r » . — H a 
s ido t o r p e d e a d o y h u n d i d o el v a p o r rio 
r u e g o « L a u p a r » , q u e h a b í a s a l i d o de V a -
l e n c i a el d í a 26 d e l p a s a d o d i c i e m b r e r o n 
10.200 c a j a s d e n a r a n j a s . 
D i c h o b u q u e d e s p l a z a b a 900 tone l adas , 
p e r t e n e c í a a l a m a t r í c u l a de T o n s b e r g y 
su c o n s i g n a t a r i o en V a l e n c i a e r a d o n 
H o w l a n d C l a r k . 
C a m b i o de n o m b r e — H a s ido c a m b i a d o 
e l n o m b r e d e l v a p o r de l a n i a i r í c u l a d e 
S a n S e b a s t i á n « M a n u e l c h o » p o r e l de «Al 
m a s o r a » , p a s a n d o a l a m a t r í c u l a d e Cas-
t t d l ú u y a s i g n á n d o l e l a s s e ñ a l e s d i s t i n -
t i v a s « H . B . Q. V.» 
E j e r c i c i o s dd t i r o . — D u r a n t e los d í a s 15 
a l 20 de l m e s a c t u a l , a m b o s i n c l u s i v e , se 
e f e c t u a r á n , e n l a p l a y a de C h a n i e i r o , 
e j e r c i c i o s d e t i r o a l b l a n c o , coi^ m a u s e r , 
p o r las t r o p a s de a r t i l l e r í a de l a Coman, 
d a n c i a d e l A r m a , de E l F e r r o l , des taca 
das en el fue r t e de M o n t e r o . 
C a m b i o de m a n d o . — H a t o m a d o el m a n -
do del c a ñ o n e r o « M a r q u é s de M o l i n s ) ) , e l 
o f i c i a l de c o r b e t a d o u L e o p o l d o C o l o m b o , 
cesando en s u c a r g o el que 16 v e n í a des-
e m i i i ' ñ n n d o , d o n J a v i e r L a f o r a . 
D e s t i n o . — H a s i d o de-stinado a la l a n 
c h a e a ñ o n e r a « P e r l a » , de e s t a c i ó n ' en 
T u y . el t e r ce r r n a q u i n i s k i de l a l A r m a d a 
d o n J a s é L ó p e z , p o r f a l l e c i m i e n t o de l que 
v e n í a d e s e m p e ñ a n d o d i c h o c a r g o , d o n 
M a r i n o E i r a s . 
P r e s e n t a ^ i é n . — S e i n t e r e s a la presen ta 
c i ó n en e s t a C o m a n l a u r i a de M a r i n a , die 
los t r i p u l a n t e s que f i i f r n n del v a p o r « I l r i -
b i t a r t e » R a m ó n Sob rado , m a q u i n i s t a : Ha 
fae l Q u i n t a n a , f ogone ro , y S a n t i a g o A t i i -
y a , p a l e r o , p a r a a s u n t o s que les i n t e r e 
s a n . 
A la m a r . — A y -r t- • h i e i e i v n a- la m a r 
los v a p o r e s «Cr i - s t ina R u e d a » . « N u n i a n -
c i a » , « G a l i c i a » . « C h í o » , « J u n i o » y « D o -
n a t a » , que d í a s a t r á s e n t r a r o n de a r r i 
bada en el p u e r t o p o r causa del m a l 
t i e m p o . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
B u q u e s e n t r a d o s . — « C a b o San t a P o l a » , 
de H i l b a o . con c a r g a g e n e r a l . 
• «Mag iha ' ü ' na» G a r c í a » , dé" B i l b a o , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
« J u a n G a r c í a » , de R i b a d e o , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
« M a r í a » , (dé G i j ó n , Con c a r b ó n . s 
B u q u e s f é l i d o s — « R e i n a M a r í a C r i s 
t i n a » , p a r a B i l b a o , c o n c a r g a g e n e r a l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S i A 
M A T R I C U L A 
V a p o r e s de Angel F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en v i a j e a VTgo. 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en T a m p a . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v i a j e a B a r 
ce l o n a . 
C o m p a ñ í a N u e v a M o n t a ñ a . 
« N u e v a M o n t a ñ a » , en T y n e Dock . 
Vapores de Adolfo P a r d o . 
« I n é s » , en v i a j e a T a m p a . 
« A d o l f o » , en v i a j e a T a m p a . 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« V i l l a de P e s q u e r a » , en A v i l é s . 
« F r a n c i i s c o G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
«Rpia G a r c í a » , en G i j ó n . 
« M a g d a l e n a G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
« A g u s t i n a G a r c í a » , en G i j ó n . 
« T o n í n G a r c í a » , en A v i l e e . 
« E d u f f r d o G a r c í a » , en B i l b a o . 
« C l o t i l d e G a r c í a » , en Foz . 
« J u a n G a r c í a » , en San t ande r . 
(¿Pafco G a r c í a » , en B i l b a o . 
P a r l e s recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
¡ M a r i n a . 
De San S e b a s t i á n . — V i e n e fue r t e bo-
r r a s c a d e l O .N .O . 
S e m á f o r o . 
iS.O. f lo jo , m a r e j a d i l l a de l N . O . , c u -
luierto. 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A l a s 7,32 m . y 7,53 t . 
P a j a m a r e s : A l a 1,34 m . y 1,55 t . 
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"Vida relifiriosa. 
S a n t o r a l de hoV^—Santos Pab lo , eran.; 
M a u r o , M a c a r i o , a.hs.; S e c u n d i n a , v g . , 
H a b a c u c , M i q u e a s , p f s . ; M á x i m o , B e n i t o , 
ob i spos ; I s i d o r o , B . F r a n c i s c o de C a p i -
l l a s , m . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . — S i n tos F ü l g e n -
c io , ob . ; M a r c e l o , p . , m . ; P r i s c i l a ; H o n o -
r a t o , T i i c i a n o , M e l a s , obs . ; B e r a r d o . Pe 
d r o , O t ó n , A d y u t o , A c u r s i o , m r s . ; H o n o 
r a to , a b . ; Furse-o. 
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SUCESOS DE AYER 
H i j o c a r i ñ o s o . 
A las n u e v e y m e d i a de l a noche de 
a y e r , c u a n d o r e g r e s a b a a s u ca sa en 
c o m p a ñ í a de s u h i j o , u n a m u j e r l l a m a d a 
R a m o n a R e i n o Pa iazue jus , de c u a r e n t a 
y dos a ñ o s , q u e v i v e en l a c a l l é de R ú a 
m a y o r , a l i n v i j a r a aipn-J a Efue s u l i i e n i 
a casa, el j o v e n , que se l l a m a G e r a r d o 
L a n z a 1 R e i n o , se n e g ó a obedecer a su 
Reuma ciaticariná. 
J G A R C I A S U A R E Z 
Al iv io r á p i d o , c u r a c i ó n s e g u r a . 
V e n t a : F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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m a d r e , y c u a n d o i n t e r v i n o el g u a r d i a de 
s e r v i c i o en a q u e l l a ca l le , el m e n c i o n a d o 
j o v e n l a e m p r e n d i ó a bo fe t adas con su 
m a d r e y c o n el g u a r d i a , t e n i e n d o que 
i n t e r v e n i r o t r o c o m p a ñ e r o de é s t e , a 
q u i e n t a m b i é n a g r e d i ó , s i e n d o c o n d u c i d o 
a v i v a f u e r z a a l a s o f i c i n a s m u n i c i p a l e s , 
donde q u e d ó e n c e r r a d o . 
De l h e c h o se d i ó c u e n t a a l . l uzgado 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
U n e s c á n d a l o . 
A l a u n a de l a t a r d e de a y e r p r o m o v i e -
r o n u n fue r t e e s c á n d a l o , en l a cal le de 
B o n i f a z , dos m u j e r e s l l a n u i d a s , N a t í v i 
d a d L ó p e z y So ledad I z a g u i r r e , r e s u l t a n 
do l a s e g u n d a ' con u n a c o n t u s i ó n , á con 
s e c u e n c i a de u n a bofe tada cjüe la p r o p i -
n ó s u c o n t r i n c a n t e . 
F u e r o n d e n u n c i a d a s . 
Caga de Socorro . 
A y e r f u e r o n c u r a d a s en este b e n é l i e o 
e s t a b l e c i m i e n t o l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
M a n u e l G ó m e z P r e s m a n e s , d e once 
a ñ o s , d é e x t r a c a i ó n de u n c u e r p o e x t r a ñ o 
e n e l e s ó f a g o . 
I k í i n a r d i n o G o n z á l e z , de v e i m i d ó s a ñ o s 
d é edad , de u n a d i s t e n s i ó n l igamentos,-! 
ile la a r t i c u l a c i ó n de recha . 
R i c a r d o Ru i / . , de c u a t r o a ñ o s , de u n a 
h e r i d a c o n t u s a en* l a boca . 
R a m o n a R e i n o , de c u a r e n t a y dos a ñ o s , 
de u n a c o n t u s i ó n , c o n h e m a t o m a y h e r i 
d a en t a c a r a ; y 
A g u s t í n G a r c í a , de . cua ren t a y ocho 
a ñ o s , de u n a h e r i d a c o n t u s a en l a r e g i ó n 
f r o n t a l y o t r a c o n e r o s i ó n en l a n a r i z , a 
consecuenc i a de u n a c a í d a . 
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LUIS RUIZ z o m i A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N ú ñ e z , 13 .—Santander . 
LO QÜE S E L E E 
P a l a c i o V a l d é s (A.)—1.a g u e r r a i n j u s t a . 
Oliver ( F e d e r i c o ) . — E l c r i m e n de todos 
( d r a m a ) . 
Z a m a c o i s ( E . ) — S u s m e j o r e s p á g i n a s . 
Y e s a r e s ( R . ) — ' ¿ Q u é q u i e r e s ser?... elec^ 
t r i c i s t a . 
M a t a (P . )—Corazones s i n r u m b o (no 
ve la ) . -
C u e v a s ( P . M. )—Car ta s j o t r o s ^ d o c u 
m e n t o s de H e r n á n Corfés", d e s c u b i e r t o s 
n o v í s i m a m e n t e e n e l a r c h i v o g e n e r a l de 
I n d i a s , de S e v i l l a . 
E s t a s o b r a s de h a l l a n de venta en l a 
librería U Í É de l i r a y Diez 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10. 
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NOTICIAS SUELTAS 
L a s co lon ias a g r í c o l a s en v a r i a s nacio-
nes .— -A leman ia l l e v a i n v e r t i d o s e n c u í n 
n í a s a g r í c o l a s m á s de t res l ú t l l o n t é s de 
m a r c o s . E l U r u g u a y , T ú n e z y e l I V n i 
h a n c o n c e r t a d o e m p r é s t i t o s de c e n t e n a l e s 
de m i l l o n e s p a r a s u c o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r . 
E n A l e m a n i á c a d a h e c t á r e a r i n d e de 60 
a 80 m a r c o s anua le s . Y e n E s p a ñ a e | p r o 
d u c t o m e d i o a n u a l p o r h e c t á r e a , en l a s 
c o l o n i a s A g r í c o l a s q u e y a f u n c i o n a n , os-
c i l a en t r e 800 y 1-000 pesetas, ü á í t i é M o 
a l g u n a , c o m o l a c o l o n i a de L a A l g a i d a , 
que h a p r o d u c i d o h a s t a 4.000 pesetas p o r 
h e c t á r e a . 
DE 
PEDRO A. SAN M A R T i . i 
(Suoeacr de P e d r » S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a Na-
v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e f i a e . — S e r v i c i o 
e smerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 12ñ 
A s a m b l e a de m é d i c o s — A n t e las d i f í c i 
les c i r c u n s t a n c i a s p o r q u e a t r a v i e s a Espa-
ñ a y puede decijrse que e l m u n d o , t odos 
los m é d i c o s a n d á l u c e s h a n a c o r d a d o ce 
l e b r a r u n a a s a m b l e a m a g n a e n defensa 
d e l a c lase y m u y espec i a lmen te de los 
m é d i c o s t i t u l a r e s . 
Ef i t a a s a m b l e a se c e l e b r a r á el d o m i n g o 
21 del c o r r i e n t e e n l a U n i v e r s i d a d d e Gra-
n a d a y e n e l l a t e n d r á n r e p r e s e n t a c i ó n 
doc? U n i v e r s i d a d e s y tres F a c u l t a d e s de 
Me l io ina , de A n d a l u c í a , Ldg i l u s t r e s p r o 
fesqres de las m i s m a s , l o s m é d i c o s m i l i -
t a res , los m é d i c o s de iKiñce, los m é d i c o s 
de la A d m i n i . - t r a i c i ó n de J u s t i c i a , l o s .raé-
d i cos de l a s beneflcenciais p r o v i n c i a l e s y 
m u M c a p a l e s , los m é d i c o s p a r t i c u l a r e s , y 
los p a r i a s de l a p r o f e s i ó n : lo.< desdicha-
dos m é d i c o s . t i t u l a r e s de p u e b l o s ' y pue 
bleci l l 'os . 
A l l í , c i e r t a m e n t e , t e n d r á v o t o y voz to-
do m é d i c o e s p a ñ o l que q u i e r a a s i s t i r . 
A Lodos los p r e s i d i r á , s e g u r a m e n t e , el 
ex ice len t i s imo s e ñ o r r e c t o r de l a U n i v e r -
s i d a d ule d r a n a d a , -y se p r o c u r a r á , sobre 
todo , r e m e d i a r la s i t u a c i ó n p o r q u e a t ra -
v i e s a n l o s im |éd i cos r u r a l e s , verdaderos, 
h é r o e s en el c u m p l i m i e n t o de s u deber, 
y los n u i s p o s t e r g a d o s d e n t r o de l a h o n 
rosa p r o f e s i ó n . 
a y 2 A p e q u e ñ a s dosis t iene a p l i c a c i ó n " " espec ia l en el r e u m a t i s m o ar tr i . 
tico, tubercu los i s , n e u r a s t e n i a , a n e m i a , 
diabetes y en l a s enfermedades de ia 
s a n g r e en g e n e r a l . 
m resíauranl del i l i H I (S. HJ 
Se c o n r e a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a 
j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a , que t e n d r á l u 
g a r el d í a g9 del a c t u a l , a l a s c u a t r o de !«, 
t a r d e , en el i d o m i c i l i o s o c i a l . 
I g u a l m e n t e se les convoca a j u n t a gene-
r a l - e x t r a o r d i n a r i a p a r a t r a t a r de l o s ex-, 
i r e m o s c o n t e n i d o s e n e l a r t í c u l o 18 de loe 
E s t a t u t o s , que se c e l e b r a r á a c o n t i n u a 
c i ó n de la . i r d i n a r i a . — E l Consejo de Atl 
rninistr a c i ó n . 
Te le fonemas detenidos.—De B i l b a o : Ho-
n o r a t o V a l i n a , R u a m a y o r , - i i , 4.° 
A y e r se c i a n e n t a b a v i v a m e n t e en lo«-
C í i c u l o s p o l í t i c o s , u n e n c u e n t r o h a b i d o , 
en t r e dos pe r sonas de g r a n r e l i e v e e n l a ; 
p o l í t i c a . U n o de n u e s t r o s r edac to res , que 
se. h a l l a b a c e r c a de l a f i n c a " d o n d e és to 
OiCurría, p u d o e n t e r a r s e que u n o de los 
per sona je s , .el vencedor1, de c o n s t i t u c i ó n , 
f ue r t e y g r a n d e s e n e r g í a s las a d q u i r i ó to 
m a n d o , a n t e s de c a d a c o m i d a , 15 gota© 
de H i p o d e r m o l . 
Los mas finos dulces. 
P A R A B O D A S , B A U T I Z O S Y L U N C H S 
C O N F I T E R I A R A M O S 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a Caea e n u n i f e r m e s p a r a d o ñ e e 
l i a s , amas , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de t o d a s clases, cue l los , pu-
ñ o s , tocae , etc., etc. 
H a t i l l o s p a r a r . c i é n n a c i d o s , f o r m a in-
glesa y e s p a ñ o l a . 
' 5 
C u r a c i ó n r a c i a n a l de l 
ErXTR ELÑ I M I EN TG 
L f i K f í n T E S u f t U E 
s i n FEíi DLFTflLEl MR m 
principio ti/gt/no /m/jnfe 
M i l i t a r e s . — E l « D i a r i o O f i c i a l » de 15 del 
c o r r i e n t e pub ldoa e l d e s t i n o d e l f a r m a c é u -
t i co p r i m e r o d o n N i c o l á s G u t á é T p e z Gar 
c í a a l H o s p i t a l de S a n t o ñ a . 
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MUTUALIDAD OBRERA 
P r ó x i m a a const i tu irse l a Mutual i -
d a d O b r e r a M a u r i s t a , se ruega a to-
dos los obreros conformes con l a idea 
dejen s u s nombres en el C i r c u l o del 
P a r t i d o (Carbajú . 8, 1.") 
I m p r e n t a de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
M h a n rMlfcido en l a « • r w J I t a d » M e t r t r i a 
LA VILLA DE 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION ESMERADISIMA.-LUTOS EN OCHO HORAS 
M a í Z P l a t a , ^ a s a y p i n d ó 
Se vende i m p o r t a n t e p a r t i d a , de d a s e ! g r a n d e ^ se p e n d e r á en subas ta v o l u n t a 
e u p e r i o r , a p r e c i o s m u y conven ien tea . 
Ped idos a T O M A S F E R N A N D E Z C A -
N A L E S . 
Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
I I E B N A N C O R T E S . 9 
E l m e j o r de la p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a l a 
c e r t a ' y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o especia l 
p a r a banque tee , bodas y l u n c h s . P rec io s 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
Bragueros . 
T a l l e r e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de b r a 
g ü e r o s , p i e r n a s art i f ic ia les , cabestr i l los , 
mule tas y f a j a s ventrales . 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
C A N FRAMaiftflO. I I . 
H a q u e d a d o a b i e r t a s u S u c u r s a l en San 
t a n d e r , C a l d e r ó n (P laza de la L i b e r t a d ) . 
T o d o s los d í a s se rec ibe el p a n c a l i e n 
te. a las once y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
D I R I G I D O POR L A S SEÑORITAS DE R O D R I G U E Z 
P l a z a de G ó m e z O r e ñ a , 3. 
r í a , e l d í a 15 de enero , a l a s doce de .:a I g u a l m ; n t e 6e e x p e n d e n las d i f e r en t e s Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a ! 
m a ñ a n a , en l a N o t a r í a de d o n R a m ó n {c | a6e6 ¿ e p a s t e l e r í a que e l a b o r a esta y ex te rnas . 
P e l á e z . q n i e n a n t i c i p a de ta l les . Casa. P r e p a r a c i ó n p a r a " l MacrleUrJo 
LA INYEC I I ER I I 
a II 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
I n s t i t u c i ó n que se h a l l a b a j o el p ro t ec 
t o r a d o d e l G o b i e r n o , p o r v i r t u d de la l e j 
de. 29 de j u n i o de 1880. 
L a s i m p o s i c o n e s de l a C a j a de A h o r r o s 
d e v e n g a n 3 1/2 p o r 100 de i n t e r é s ha s t a 
1.000 pesetas , y e l 3 p o r 100 desde 1.001 en 
a d e l a n t e . 
Se h a c e n p r é s t a m o e c o n g a r a n t í a de r; 
ima. nmeblea y a l b a l a » . a o b r í ! frar-vM* 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
y J a r d i n e r í a 
DE 
Juan 6. de Egnileor e Hijos 
A U T O N O M I A , 2 4 . — B I L B A O 
Extensos v i v e r o s de á r b o l e s f r u t a l e s , fo-
res ta les y a r b u s t o s . — S e m i l l a s de h o r t a l i -
z a » , floree y p r a d o s . — L e v a n t a m i e n t o d t 
o l a n n « v t r a z a d o de Tuirmic í i v i n H f n r ^ 
Obra humanitaria. 
E l que susc r ibe , m é d i c o t i t u l a r de Blan-
ca ( M u r c i a ) . . 
CERTIFICO: Que v e n g o e m p l e a n d o en mi 
c l í n i c a p a r t i c u l a r , c o n é x i t o sorpren-
dente , e l V i n o O n a , d e l d o c t o r Ar ís -
t e g u i , de B i l b a o , en t o d a s a q u e l l a s en-
f e r m e d a d e s e n que es necesa r io le-
v a n t a r las fuerzas d e l e n f e r m o , sien-
do, a d e m á s , u n t ó n i c o exce len te en la 
c o n v a l e c e n c i a de l a s enfermedades 
a g u d a s . 
Y p a r a que conste en t o d o s los ca-
sos, m e c o m p l a z c o en E x p e d i r l a pre-
s e n t é c e r t i f i c a c i ó n , c o n s i d e r a n d o una 
o b r a h u m a n i t a r i a e l que l l egue a co-
n o c i m í e n o de todos los en fe rmos . 
lelojeda J-Í joyería:-: Optica» 
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Abonos químicos. 
B o n i f a c i o A l o n s o 
M U E L L E , 20 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
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Vapores correos españoles 
I 
CAÍ ÍDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
f i d í a 19 de enero § a l d r á de Santander el vapor 
REINA M A R I A CRISTINA^ 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza 
^ • i t i p n c l o pasaje y carga para Habana yVerac ruz . 
DrPcio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
p r i Habana, 250 PESETAS, 13,50 ile impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
paraSantiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n oon el f e r r o c a r r i l , 235 P E S E T A S , 13,50 de 
•rJmpsios y 2,50 de gastos de desembarque. 
i m W a V e r = c r u z , 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
Trfrnljit'n admite pasaje de todas clases para Colón , con t ransbordo en Habana a 
vaoor de la m i s m a C o m p a ñ í a , siendo e l ' precio del pasaje, en tercera o r d i n a r i a 
P E S E T A S y 7,50 de impuestos. 
SALIDAS FIJAS D E S A N T A N D E R T O D O S LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El 33 de enero, a las once de l a - m a n a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M . L. VILLA V E R D E 
dmitiendo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
Infanta Isabel de Borbón 
(le la misma' C o m p a ñ í a ) , con dest ino a Mon tev ideo y Buenos Aires . 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
niiüva l í ü u s u a l Mi el Horie ie M ol Brasil y Río de Is Piala 
El d í a 14 de enero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander e l vapor 
UL1 
Su c a p i t á n don E . Aparicio 
uara Rio Janeiro y Santos (Bras i l ) , Montev ideo y Buenos Ai res . 
admite carga y pasajeros de todas clasfis, s iendo el precio de l a tercera, DOSCIEN-
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, I N C L U S O I M P U E S T O S . 
Para m á s i n fo rmes d i r i g i r s e a sus cons igna tar ios en Santander , s e ñ o r e s HIJOS D E 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 3G.—Teléfono n ú m e r o 63. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensua l sal iendo de Barcelona el 4,-de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, pa ra 
Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos Aires ; emprend iendo el v i a j e de regreso 
desde Buenos Aires el d í a 2 y de Mon tev ideo el 3 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual sal iendo de Barce lona el 25, de M á l a g a el 28 y de C á d i z el 30, 
para New Y o r k , Habana , Veracruz y Puer to M é j i c o . Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual sa l iendo de B i lbao el 17, de Santander el 19, de G i j ó n el 20 y 
de C ó r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. .Salidas de Veracruz el 16 y de Habana e l 
20 dec da mes, para C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual sal iendo de Barcelona el .10, el 11 de Valenc ia , e l 13 de M á l a g a , 
v de Cádiz el 15 de cada mes. na ra La's, Pa lmas , Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de 
la Palma, Puer to Rico , Habana, Puer to L i m o n . C o l ó n , Saban i l l a , Curacao, Puer to 
Cabello y L a Guayra . Se a d m i t e pasaje y carga con t ransbordo pa ra Veracruz , T a m -
pico, y puertos del Pacif ico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Una salida cada 44 d í a s a r r ancando de Barcelona para Port -Said, Suez, Colombo, 
Singapore y M a n i l a . — ' 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Serviicio mensual sal iendo de Barcelona ei 2, de Va lenc ia el 3, de A l i c a n t e el 4, de 
Cádiz él 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a p á n (escalas facu l ta t ivas ) . Las Palmas , San 
la Cruz de Teneri fe , Sania Cruz de la P a l m a y puer tos de l a costa occ identa l de A f r i c a . 
Regreso de Fernando P ó o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de l a P e n í n s u l á 
indicadas en el viaje de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Serviico mensual sal iendo de B i l b a o , Santander , Gi jón , C o r u ñ a , Vigo y L i sboa (fa-
cultativa) para R io Janeiro, Santos, Montev ideo y Buenos Aires ; emprend iendo el v ia-
je de regreso desde Buenos Ai res pa ra Montev ideo , Santos R í o Janeiro, Canarias , L i s -
boa, Vigo, C o r u ñ a , G i jón , Santander y Bi jbao . 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condic iones m á s favorables y pasajeros, a quie 
nes la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t ra to esmerado, como ha acredi tado en 
su dilatado servico. Todos los vapores t i enen t e l e g r a f í a s i n h i los . 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , E S P E J O S 
DE LAS F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : A M O S E S C A L A N T E , 2 .—Telé f . 8 2 3 . — F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
Talleres cíe fundición y maquinaria. 
Obregón yComp. J o r r e l a v e g a . 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas clases . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
Nuevo preparado compuesto de bi- s 
sarbonato de sosa p u r í s i m o de esen- Q 
cia de a n í s . Sus t i tuye con g r a n ven-
taja el b icarbonato en todos sus usos. 
—Caja 0,50 pesetas. 
áe gl icero-fosfato de ca l con C R E O -
S O T A L . Tuberculos is , catarros c r ó n i 
eos, b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d genera l . 
—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las p r inc ipa le s fa rmacias de E s p a ñ a . 
EN SAN TANDER: P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
P O M P A S F U N E B R E S 
B 1 a n c o 
Gran furgón automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera de la provincia. 
Velasco, 6 Servicio permanente 
,A^^vvvvvvvvvvvv r r c l é f O l l O 22*7' V V V V V ' V W V . V V V V V V V - V i w w 
A SASE D E LAVONA . 
Ce ̂ 5re' Iriejor Ión ico que se conoce pa ra l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a del pelo y le ha 
és.e ec^r Marav i l losamente , porque des t ruye la caspa que ataca a l a r a í z , r esu l tando 
dor a 050 Y flexible. T a n precioso p reparado d e b í a p r e s i d i r s iempre todo buen toca-
tudéo/"^116 8010 í u e s e Por lo Que bermoseael cabello, p resc ind iendo de las d e m á s v i r -
Prfu116 tan jus tamente l a a t r i b u y e n , 
ascos de 2,00 y 3,50 pesetas. L a e t iqueta i n d i c a e l modo de usar lo . " 
vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P E R E Z DEL MOLINO V OOMPAilA. 
S T O M A G E S T O 
DESCONOCE 
LLOSAS 
Consumido po r las C o m p a ñ í a s de f e r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a 
del Campo a Z a m o r a y Orense a V igo , de Sa lamanca a l a í r o n t e r a por tuguesa y 
o i r á s Empresas de fe r rocar r i l es y t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de g u e r r a y Arsenales del 
Esiado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y ex-
t ranjeras . Declarados s imi l a re s á l Ca rd i f f por el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor .—Menudos pa ra f rag ,uas—Aglomerados .—CoK pa ra usos meta-
l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Pelayo, 5 bis , RARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete , A l f o n -
so X I I , 16—SANTANDER, s e ñ o r e s H i j o s de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I -
L E S , agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - . — V A L E N C I A , don Rafael T o r a l . 
P a j a otros i n fo rmes y precios u i r i g i r s e a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
C l o r m M d i c a , bicMbonatada, alcalina j niiropadas 
H i s . H a s , n i sMs . 
C / I F E S x a s - m o a s 
t La 
Esta Agencia , cuenta con v a r i a d o su r t ido de FERETROS Y ARCAS de g r a n 
luje), coronas, cruces, decoraciones ' y d e m á s accesorios, y con los mejores co 
ches f ú n e b r e s dep l i m e r a , segunda y l e ñ e r a clase, y coebes estufas. 
Precios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 2 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 481. — S A N T A N D E R 
¡Hl s t r e f l i n a i @ n. t o . 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n sin exponerse a' jaquecas, a lmor ranas , 
v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t iempo, , antes de que se 
conv ie r t a en graves enfermedades. Los polvos re^u la r izadores de RINCON son el re-
medio t a n senclUo como seguro para c o m l ) : i i i i la, s e g ú n lo t iene demost rado en los 
ve in t i c inco a ñ o s de é x i t o creciente, r egu la r i zando perfectamente el e jercicio de las fun-
ciones na tu ra les del v ien t re . No reconocen r i v a l en su ben ign idad y eficacia. P í d a n s e 
prospectos a l au to r M . RINCON, f a rmac ia , B I L B A O . 
vpnde en Santamler RTI U d r o g u e r í a de PEREZ DEL M O L I N O V CQMPAJSIA. 
d e f i e l t r o r o j o ó s e a b a y e t a e n c a r n a d a 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los ca tarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo-del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de espalda, r í ñ o n e s y caderas . 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N lumbago, c iá t i ca y otros dolores dé este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los/!"lf>r'--g r<orsa!gs de las s e ñ o r a s en 
s u s p e r í o d o s lacmsuaies. 
| Fijarse en ia marca del D R . W I N T E R ! 
P E D I D L A Y E X I G I O L A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
¡MUCHO CUIDADO C O N L A S ift/BITACIONESI 
ores correos ñoles. 
DE LA, 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
A fines del mes enero ac tua l s a l d r á de Santander e l vapo r 
c a p i t á n don C r i s t ó b a l MoraHes. 
a d m i t i e n d o pasaje y c a r g a ' p a r a H A B A N A y N E W YORK. 
Pa ra m á s i n fo rmes d i r i g i r s e , a sus cons igna ta r ios , en Santander , s e ñ o r e s H I J O S 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. Correo de As tur ias , B i lbao , L i é r g a n e s y l Onraneda, a las I8.,30. Los domingos se hace solamente e l re-
par to a las 12,30. 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
Rápidos .—Los lunes , m i é r c o l e s y viernes. 
Sa l ida de Saniander , a las 8,40. 
L legada a- M a d r i d , a las 21.10. 
E l r á p i d o sale de M a d r i d , los martes , jue-
ves y s á b a d o s . 
Sa l ida de M a d r i d , a las 9. 
L legada a Samander , a las 20,14. 
Correos.—Diarios . 
Sa l ida de Samander , a las 16,27. 
L legada a M a d r i d , a las-8,40. 
Sa l ida de M a d r i d , a las 17,25. 
L legada a Samander , a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Sa l i da de Santander , a las 7,28, 
L legada a M a d r i d , a las 6. 
p á l i d a de M a d r i d , a las 20,30. 
L legada a Samander , a las 18,40. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios g e n é r a l e s de Santander a 
M a d r i d — r á p i d o , correo y m i x t o — , con sal i -
das a las 8,40, 16,27 y 7,28 y l legadas a B á r -
cena, a las 10,19, 18,41 y 10,31. 
T r e n - t r a n v í a , con sa l ida de Santander, a 
las 12,8, y l legada a Barcena, a las 14,12. 
Las salidas de Barcena para Santander en 
los trenes r á p i d o , correo, m i x t o y t r a n v í a 
son. respect ivamente, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander , a las 20,14, 
8, 18,40 y 9,57. 
S A N T A N D E R A L I E R G A N E S 
Salidas de Santander , a las 8,55 (correo , 
12,15 ((.oireo), 14,55, 16,45 y 19,40, para l legar 
a L i é r g a n e s , a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Sal idas de L i é r g a n e s , a las 7,25 (correo) , 
8.20, 1.20, 14 (correo) . 16,15 y 18.20; con l l ega 
das a Santander , a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3, 
17,45 y 19.22. 
Hay u n t ren de Santander a l A s t i l l e r o , a 
las 18, con l legada a las 18,20; y del Ast i l le -
ro a Santander , a las 18,30, c o a l legada a las 
18,50.. ,-
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Santander , a las 7,45, 13,20. 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para l legar a Ca-
b e z ó n , a las 9,29, 2,40, 19, 13,25, 16.38 y 21,2. 
s a l i da s de C a b e z ó n , a las 14,39, 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, para l legar a Santander a 
las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 18.48 y 15,28. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander : 
,Por el C a n i á t i n c o , a las 7,45, 13,20, 17,20, 
11,45, 14,50, 19.15. y uno los jueves y d o m i n 
gos*y" d í a s de merta.do o - í e r i a en Tor re lave 
ga, a las 7.5, para lleg-ar a To r ro l avega a 
Jas s.37. [3.59, 18,12, 12.37, 15.44. 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios o r d i n a r i o s (véa-
se Santander a Madrid), m á s un tren de 
roercátteías, a d m i t i e n d o viajeros a las 20,16 
(salida), y 22,13 ( l legada). 
Sal idas de Torrelavega: 
Por el Cantábr ico , a las 15,22, 19,51. 7,48, 
17,50, 14,27 y los j ueyes y domingos y 
a las 23.50; para i le-
16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 
ne. los servicios o r d i n a r i o s (véa-
a Samander ) , m á s un t ren que 
11,38 y l l ega a Santander a las 
10, 
d 
gar a Sai 
18,48, 15,2; 
Por el ? 
se M a d r i i 
s a l é a la 
13,44. 
S A N T A N D E R A ONTANEDA 
Salidas de Santander , a las 10 y 17.5. 
Sal idas de Ontaneda, a las 7,28 y 14. 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Salidas de Santander , a las 8,15, 14,5 y 
16. ió, para l legar a Bi lbao , a las 12,5, 17,52 
y 20,38.- respect ivameme. 
Sal idas de B i lbao , a las 7,40, 14 y 16,50, 
para l l ega r a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec-
t ivamen te . 
De Gibaja pa ra Santander , a las 7,14, pa-
ra l legar a las 9,30. 
De Santander para M a r r ó n , a las 17,35, 
pa ra l l egar a las 19.32. 
S A N T A N D E R A L L A N E S 
Salidas de Santander , a las 7,45 (correo), 
13.20 y 17,20, para l l egar a L lanes a las 11,15, 
10,19 y 20,50. 
Los dos p r imeros c o n t i n ú a n a-Oviedo. 
Sal idas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17,20 
( c p r í é o ) , par^ l legar a Santander , a las 11,8, 
16,13 y 20,46. Los dos ú l t i m o s proceden de 
Oviedo. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander , a las 
8 y a las 9. 
De Santander pa ra P e d r e ñ a y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
De oficinas públicas 
Aduana , calle de l a Ribera , de nueve a 
una y de tres a seis. 
A y u n t a m i e m o , Plaza de P í y M a r g a l l , de 
nueve a una y- de cua t ro a seis. 
Avance ca tas t ra l , de l a Riqueza Urbana , 
p laza de la C o n s t i t u c i ó n , 4, tercero, de diez 
a una. 
Aud ienc i a , Plaza de l a C o n s t i t u c i ó n , de 
nueve a una . 
Bancu de Santander , Paseo de Pereda, 8, 
de nueve a una. 
Banco de E s p a ñ a , Velasco, B, de diez a 
dos. 
Banco M e r c a n t i l , cal le de H e r n á n C o r t é s , 
de nueve a una. , 
Bib l io teca m u n i c i p a l , s a l ó n de l ec tu ra , de 
cuat ro a ocl io de la tarde. 
C á m a r a de GomeroIU. C o m p a ñ í a , 5, de 
nueve a doce y media , y de tres y m e d i a a 
s ie te—Horas de consul ta : secretario, de 
cuat ro ^ seis; le t rado asesor, de cinco y 
m e d i a a seis y med ia ; l e g i s l a c i ó n dé Adua^ 
ñ a s , de cuat ro a c inco; con t r ibuc iones , ar-
b i t r io s e impuestos , de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del t raba jo , de cua-
tro a c inco; t ranspor tes terrestres y m a r í -
t imos , de cua t ro y med ia a cinco y med ia . 
C á m a r a Ofic ia l A g r i c o l a , Paseo de Pere-
da, Zli entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
C á m a r a de l a P rop iedad Urbana , H e r n á n 
C o r t é s , 1, entresuelo, de diez a u n a y de 
cua t ro a seis; 
Coi i iandancia de M a r i n a y p r á c t i c o s del 
Puer to , caite de Castelar, de diez a una . 
Comandanc ia de Carabineros, A l a m e d a p r i -
mera , 28, de nueve a una . 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos y Gi-
ro m u t u o , General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a u n a y de tres a c inco. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda , calle de l a Ribe-
ra, de nueve a dos. 
D i p u t a c i ó n (palacio del Banco M e r c a n -
t i l ) , de nueve a u n a y de tres a c inco j 
media . , 
Dispensar io an t i tubercu loso . — Consu l t a 
pa ra pobres.—Adultos: lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de cinco a seis, para gargan ta , na-
r i z y o í d o s ; mar tes y s á b a d o s , de diez a. 
doce y de cuat ro a c inco; m i é r c o l e s y s á b a -
dos, de tres a c u a t r o . - N i ñ o s : -de tres a cua-
t ro l o s ^ m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
Decanato consular , paseo de Pereda, 29, 
de nueve a una y de tres a c i n c o ' y med ia . 
Escuela de Artes e Indus t r i a s , cal le de 
Sev i l l a , de nueve a una y de tres a seis, 
E s t a d í s t i c a genera l , Santa L u c í a , 11, 3.°, 
de nueve a una. ' 
Esc&ela super ior de Comercio , cal le de 
M M Lia l lanes, s e c r e t a r í a , de nueve a doce y 
media . 
Gobierno m i l i t a r . A v e n i d a de los in fan tes 
don Garios y d o ñ a Lu i sa , de nueve a una . 
In .s t iui io general y t é c n i c o , calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Velasco, 4, de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa L u c í a , 1.—Instan-
c ia e ins t ruc i i ón , de diez a u n a . — M u n i c i -
pa'l secre iar ia) , / de diez a una .—Audien -
c ia pub l ica , a las once de l a m a ñ a n a . — 
Re^ i s i ro c i v i l , de diez a dos. 
-Juzgado del Oeste, San Francisco , 23, ter--
c e r o — P r i m e r a ' ins tanc ia m u n i c i p a l (secre-
t a r i a ) , de diez a una .—Audienc ia p ú b l i c a , 
a ias cuat ro de la tarde. —Registro c i v i l , 
le una a u n a y med ia . 
Zona de Rec lu tamien to y Caja de Reclu-
í a s . Santa Glata . 7, segundo, de diez a una . 
J u m a de Obras del Puerto, Muel le» 34, 
de diez a u n a y de cuat ro y med ia a siete. 
L i g a de C o n t r i b u y e n t e s — D i r e c c i ó n , de 
diez a una . Las d e m á s dependencias, de 
b i iéve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal) , F l o r i d a , 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuat ro a siete. 
— S e c c i ó n f acu l t a t i va de montes, To r re l ave -
ga, 1, tercero, de nueve a una . 
Obispado, R u a m a y o r , de diez a una . 
Recaudai ión de Contr ibuciones , Puente, l , 
de nueve a una y de tres a seis. 
' Real Club A u t o m o v i l i s t a , Mue l l e , 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
— COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S — 
:—: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :—: 
Capi ta l suscr ip to •' ••• Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la f u n d a c i ó n de l a Compa-
m a basta el 31 de d i c i embre de 1913 - 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las p rov inc ia s de E s p a ñ a y p r inc ipa le s puer tos 
del Ex t ran je ro .—Autor izado por l a Gorni .sar ía general de Seguros. 
Direcc ión general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1. . — M A D R I D 
Para seguros de incendios , m a r í t i m o s , o r d i n a r i o s y de guerra , de cascos de vapor y 
veleros y terrestres sobrem e r c a n c í a s / valores , d i r i g i r s e a su representante en San-
tander ; don Leonardo G. G u t i é r r e z Colomer, calle de Pedrueca, n ú m . 9 (Oficinas) . 
De Correos. 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Correos de 
Santander, 
H O R A S D E S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y r e t i r a r va lores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
I d e m cert if icados, de 9 a 13,30. 
I d e m Gi ro posta l , de 9 a 13. 
Pago de giros , de 10 a ls . 
Impos ic iones Caja de A orros y re in te-
gros (excepto los v iernes) , de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gu rada y cer t i f icada, de. 9 a 11. 
L i s t a y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Repar to a do tn i c i l o del correo de M a d r i d , 
m i x t o s de Va l i ad o l i d y As tur ias , a las 10. 
Correo de Bi lbao , L i é r g a n e s y m i x t o de 
Llanes , a las 12,45. 
Î uz sin rival. 
Por incandescencia, por gasol ina , b l a n 
ca, fija, s in olor , s in h u m o , ' i nexp los iva 
El m e j o r y m á s e c o n ó m i c o sis tema d t 
a l u m b r a d o pa ra casas de campo, hoteles 
etc. 
P a l m a t o r i a s con vela , para benc ina , cua 
t ro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas, a 
tres pesetas. 
L á m p a r a s K r a n z para luz eléat i 
Da luz como la del shao ine iao i t ao ino la 
Da luz blanca como la del Sol. AproVe 
cha todos los rayos luminosos . Concentra 
y p royec ta l a l uz con p r e c i s i ó n . Es verda 
deramente insens ib le a las sacudidas. For 
m a elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
u n va t i o po r b u j í a . 
D e p ó s i t o a l por m a y o r y m enor: A l m a 
c é n de muebles, m á q u i n a s par lan tes y dis 
eos, b ic ic le tas y motocic le tas , Narciso Or 
tega (S. en C.) 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 6 — S A N T A N D E R 
p\u mas 
E l que sufre esta dolencia es porque 
quiere . Use hoy mismo el in fa l ib le 
B A L S A M O C U E R D A 
( B á l s a m o T r o p i c a l ) 
y usted lo r e c o m e n d a r á a todo el m u n -
do . Desde la p r imera a p l i c a c i ó n cesa e l 
p icor y do lo r , ev i tando l a u l c e r a c i ó n . 
Estuche, con p ince l , 75 c é n t i m o s . 
E n Santander: D r o g u e r í a de P é r e z de l 
M o l i n o y farmacias :-: B i l b a o : C e n t r o 
F a r m a c é u t i c o y B a r a n d i a r á n . 
dando pruebas de suprema e legancia , 
usa 
SAN ANTOLIN 
para poseer dentadura n ivea y lab ios 
c a r m í n e o s . 
Pedid po lvos d e n t í f r i c o s de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para l impia r lo^ dientes, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras . 
Villafranca y Calvo 
a ¿ 5 0 c é n t i m o s c o j a . . 
l PueMo Cáiiro5 5 se 
en 
en Bi lbao 
estanco del Boulevard. 
SE VENDE P A P E L VIEJO 
